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BO 1 f , l· n o f Ir lit 
DEl MINISTERIO DE DEFENSA 
'DIARIO ',OFICIAL .DEL EJERCITO 
'JEFATURA DEL' ESTADO 
REAL DECRETO .... LEY 
SEGUIUlDAD SOCI!ÁL 
Número 42/19'17, per el que se modifica lo dis .. 
puesto en el Real Decreto-ley 21/1977, de 26 
de marzo, prolTogando basta 31 de diciembre 
los tlpes de cotización al Régimen General de 
la Seguridad Sodal y ll1anteniendo la vigencia 
de las bases tarifadas y topes de cotización. 
El Uea;l Decreto-ley veintiuno/mil novecientos 
setenta y siete, de veintiséis de marzo, sobre c9ti-
zadón a la Seguridad '8ocial, dispuso la deternlÍ-
nación semestral de los tipos de cotización afllica-
hles a la base tariiILda y'Comp:ementaria. Por Real 
Decreto 'Cuatrocientos cincuenta y nueve/nli'l nove-
, ,dentos setenta y siete, de veintiséis de marw, se 
'. fijaron di<:hos tipos para los períodos semestrales 
comprendidos entre el uno de marzo i el treinta 
de septiembre de mil novecientos setenta y siete 
y el uno de octubre de mil novecientos setenta y 
p:~8iete y el treinta y uno de Inarzo <le mil novecien~ 
~4~s setenta y ooho. . 
~,' De .¡¡,cuerdo con tal SIstema, deberían entrar en 
': 'Vigor unos nuevos tipos de cotización sobre las ex-
: tpresadas hases, a partir de'1 primero ,de octubre del 
.' 'Mio en curso. Le. convenien<lil1 de que en, las 00-
", tua.le~ drc,unatllincias económicas las Empreso.s no 
, .experitnenten ningún in<Jl'emento en eus cotb.:aein· 
nas .a la, Segurida.d Social aconseja prorroga.r du-
'~1'&Ute el último trimestre del presenta 81110 ]¡¡, vigen-
'i~~. de los tipos ,de (ÍotiZ'a.ción que ha.n regido has-
r;\ii~3l! 181 iniciación del mismo. 
,~~ ';mn su virtud, y previ~ deliberación del Consejo 
MinistrQsen su reunión del día veintitrés de 
~iembre de mil novecientos, setenta y alete~ én 
uso de 'la. autorización que me eoncede el articu-
lo trece de la I"ey ConstItutiva de las Cortes, texto 
l'efUllUido, aprobado por Decreto de veinte de ahril 
de mil novecientos sesenta y siete, y oída :u. Comi-
sión a (lue se refiere el número uno de :a tlispmlÍ. 
dón tmnsitoria. segunde. de la ¡.ley uno/mil nove-
cientossetcnte. y siete, de cuatro de enero, para. la. 
Refol'Ula J'clítica.: 
DISPONGO: 
Artículo único.-Uno. Los tipos de cotización 
al Régimen General de la Seguridad Social. esta-
blecidos en el apa.rtado primero ,del utunero uno del 
artícu:o segundo del llea;l Decreto cuatrocientos 
cincuenta y nueve/mil novecientos setenta y s:et&., 
de veintiséis de marzo, mantendrá.n su vigencia du-
ranteel período coniprendido entre el uno ele octu-
bre y el treinta y uno de diciembre de mil nove-
dentos eetenta. y siete. 
Dichos' tipos se a.plicartín a ~as basaR tarifadas 
de cotizac:ión e.ll1égimen Oeneral de la. Seguridad 
Social, fijadas por el citwo Real D&creto, v a. la. 
hase complementaria individual resultante, respec-
to <le 111 cual se mantendrá. el tope del doscientOfl 
veinte por dento, referido al importe de la oorres-
pondiente base tarifada. • . 
Dos. De la misma. forma. permanecerá vigente 
el tope máximo lC1e las bases ae cotización en los 
límites fijados por el artfou'lo -éuarto del Real, De-
·eretocul1trooientos 'Cincuenta. y lJ.uevejmil nove-
GÍentosa.etento. y 'Siete¡ <le'veintiaéia de tUllfZO. ' 
Dado en MllIdrid a <lÍnco de noviembre de amI 
;novecientos setenta. y siete. 
El PreSidente del Gobierno, 
ADOLFO SUA.REZ GONZALEZ 
JUAN CABLOS 
(1)6'1 B. O. del E. mlm. WjI de 8-11-1977.) 
.. 
MINISTERIO 
REALES DECRETOS 
• NOMBRAMIENTOS 
Números 2168, 2167, 2169, 2110, 2166, 2165~y 
2111/1911; por los que se nombran para los' 
cargos qne se citan a los Generales de División 
don Luis·Serena Gnisctúré y don .José Gabei= 
ras Montero, al General Inspector del Cuerpo 
de Ingenieros de Armamento y Constrncción 
don .José Gutiérrc21 Benito, al General de Bri. 
gada de Artillería don .José Maria Bonrgón 
LópezaDórlga, al Contralmirante don Angel 
Liberal Lucinit al General de División del 
Ejército del Aire don EmUlano Alfaro Anegui 
y al Consejero Togado de lUcho Ejército don 
Luis Grande Mu1toz. 
A propuesta del Ministro de Defensa. y previo 
acuerdo del C.onsejo de Ministr.osen su reunión 
• del día siete de n.oviembre de mil n.ovecient.os se-
tenta. y siete, 
Veng.o en nombrar Secretario general técnico 
del Ministerio de Defensa a;1 Geneml de División 
del Ejército d.on Luis Serena. Guiscafré. 
Dado en Ma.drid & siete de noviembre de mH 
novecientos setenta. y siete. 
El Ministro de Defenl8., 
:MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CAR.LOS 
.A propuesta. del Ministro de D&fensa. y previo 
&cuerdo del Consejo de Ministros en su reunión 
del día. siete de noviembre de mil novecientos se-
tenta y siete I 
Vengo . en nombrar 'Secretario general par!J¡ 
Asuntos de Política. de Defensa. del Minlsterio 
de Defensa. al General .de DivIsión del Ejército 
dor1 José Ga.beiras· Montero" 
Dado enMSJdri-d a. elete de noviembre de mil 
nove<.:lentos setenta. y siete. 
, ., 
El Mlnlltro -dé Dlltllnllll, 
MANUEL GUTIEBBEZ MmLLA'DO 
JUAN CAR.1:JOS 
Á propuesta de'! 'Ministro de Defensa. y previo 
&cuerdo de,} Con>sej.o de 'Ministro's en su reunión 
D. O. numo t;x¡ .. 
DE DEFENSA 
del día siete de n.oviembre de mil noveci~ntos se-
tenta y siete, . 
Vengo en nombrar Director general de Arma-
mento y Material del Ministerio de De{ensa. al 
General Inspect.or del Ouerpo de Ingenieros de 
Armamento y Constru.QCi6ndel Ejército don José 
Gutiérrez Benito. 
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil 
novecientos setenta. y 'Siete . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREz MELLAOO 
JUAN OARLOS 
A propuesta del MinistrQ de Defensa y previo 
acuerdo del Consejo de Ministr.os en su reunión 
del dla siete de noviembre de 'mil novecientos se~ 
tanta. y siete, 
Vengo en nombra.r Director del Centro Supe-
rior de InÍorruación de la Defensa del Ministe-
rio de De.fensa a.1 Genera.l de Briga.da de Artille-
ría don J .osé Ma.ría, Bourgon IJ6pez-Dóriga.. 
Dado @ MBtdrid a. siete de noviembre de mil 
novecientos setenta. y siete. 
El MinIstro ele Defenaa, 
MANUEL GUTlmBREZ MELLADO 
A propuesta. del Ministro de Defensa. y prevÍ<> 
'acuEl:¡;do ,del Consej.o de Ministros en su reuniól:1 
del día. .siete de noviembre de mil novecient.os se-
tenta. y siete, . 
Vengo &n nombrar ,Secretario genera.l pa.ra 
Asuntos F...conómÍeos del Ministerio de Defensa. 
a.l ,Contl'a:lmira.nte don Angel IJíberal Lucin!. 
Da.do en Ma&id 'a siete de noviembre de mil 
novedentos setenta. y í:liete. 
.. 
JUAN ·CA.R.LOS 
El MInistro de 'Defensa. • 
MANUEL GtI'.t'XEBREZ MELLADO 
A propuesta. de1 Ministro de Defensa. '1 previo. 
tl,()uElrdo del Conaejo de 'Ministros en su reunió. 
<1e1 dia. siete de noviembre de ltIlll :uovooienoos se-
tenta y siete, 
Vengo ,en nombrar 'Secretario general de Asun-
tos de Pel'son-al y Acción SO>CIi!.1ildei Ministerio. 
de Defens,a, al Genera.l :de División del Ejército, 
del Aire don Emilianó Alfaro Arregui. _ -
.. 
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Dado en Madrid a siete de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete. 
Número 2112/19'11, por el que s~ dispone que el 
General de Brigada de Arjillería don Eduardo 
6ómez Zarrauz pase a la situación de teserva. El Ministro de Defensa, 
MA..~UEL GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN OARLOS 
Por aplicaci!Sn de lo determinado en el artiéu.-
lo cuarto de la Ley de cinco de abril de mil no-
yecientos cincuenta. y dos, 
A propuesta del Ministro de Defensa y previo 
a.cuerdodelOqnsejo de Ministros en su reunión 
del día. siete -de noviembre de mil novecientos se-
tenta. y. siete, 
Vengo en disponer que el General de Brigada 
de .Artillería del Grupo de «Destino de Arma. o 
Cuerpo]) don Eduardo- Gómez Za.rranz, pase a la 
. situación de reserva,. por haber cumplido la edad 
reglamentaria. el día. seis de noviembre del 00-:, 
rriente año, cesando en su actual destino. Vengo en nombrar Asesor general del 1\Iiniste-
rio de Defensa al Oonsejero togado del Ejército 
del Aire don Luis Grande Muñoz. 
Dado en Madrid a siete de noviembre de mil 
novecientos f3e~enta y siete. . 
, JUAN CARLOS 
Dado en :M:adrid a siete de noviembre de' mil 
novecientos setenta y siete. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa, 
KANtlEL GUTlEMEZ MELLADO (Del 11. O. del E. mím. 267, de. S-lil..1m.) 
ORDENES 
lEIDiJRA SUPERIOR DE 
.;, . PERSONAl 
fecretarla Geaeral 
ESTADO }IAYOR 
Nombramientos 
Vengo -en nombrar jete d~ la Orl· 
cine. de Infol1l1aclón. Dlitusión yR{:la· 
clGnea Públicas de . J.a. .uerensá. del 
M!n.l.ster10 de Defensa., al (lQ.l'onel de 
• Artillería. DEM don Andrés González 
de Suso y Fer.nández Me.tauco. 
BSTADO MAYOR GENBRAL 
Bajas 
tm1 dfa. r:t d,¡¡.l ,pasado mu d,¡¡. O<ltu-
b3.'&, (a110016 -en ,esta .plaza .e-l General 
'de Brlgooa ele. IrlJ!an taría • en, situe.· 
.aión d·e rese-rva., D. Alberto lao.dríguez. 
. Ca..no Ma.rtin.ez. 
\Madrid, 7 de lOOvi.oonbre de 1m. 
GóMEZ HOnXmUELA • 
m ata. 10 <l-Gl paallido mes dofi< Oootu-
b:.. (aUeo1ó -en lapl!J.zn. d·e Palma de 
~alloroo, 1&1 Gll,ncrM JJl1te.n<l.elnfAl. dei 
EJéroi'!;o, .e.n sUuMión d·e. reserva don 
-:Be.rtolomé Sam,pol Ant!oh. . . 
tMadrid, 'f deül!o-vi·embre de 19717. 
GóMEZ HORtIOüEU 
Moorld. 7 d-e \noviembre de 1m. 
GUTrtRru:z MELLADO 
(.Dal B. O. deL E. n.O $7, de 8-11-77.) 
Dlrecd6n. de EnseñaRza 
. , 
CURSOS DE ESPECIALIDA. 
DES HAWK MEJORADO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA 
DesignaGión de alumnos 
iPil.ra. Q;sistl:r al {)U'I'SO< >C!.f.1. M!lJntenl· 
mlernto d-e Apoyo- MM r·law.'k Me-Jó. 
rado, co·rWOtCado· ,po.r ·Orden da. ~ d-e 
emoe.ro, d.a. 1977, amq;ll1a.du. .por o,tra d.e 
121 de &&ptl·embr.eo da. 1911' (D .. O. nú-
mero, 2(0), que. se celoebrM'á ·ern Re,ards-
tone Al'&e<na.! (Alabama. ElE. UU.), del 
27 da. noviembre dI) 1971 a.l 1 de sep· 
UNubl'& de 1m, se designa. a. tOS 51· 
guh·nt¡·s ofic!ales: 
Ct~pltán de Artillería. .8. A.), <lo-n 
FI'tl.Ilc:isco Nlll1ez Castnl·n. 
. 'rl!lll'l!IIM de. la EEE D. José Ga-reío. 
Delgado. 
Alfúrez de la. Fd:lE D. Cs.rlo! Gómu 
Albaeete-. 
Madrid, 3 de oovi.emb.re d-e 1977. 
GUTttn.ruw: MELLADO 
GRATIFIICACION POR FUN-
CIONES DOCBNTBS 
Pad-eddo <&1'1'.01' mate.rlaJ. iMl. l-a. 'Üi'. 
den de 13 de o.ctubre doel Pl'e-s€illte afio (D. O. núm.' 238), && reditica. ,en eil 
&&ntldo d,e que .. sI térml.no- para .el 
¡percibo d-e la grat1f1caclÓ1J'i !por fun· 
cio,JH!s docente-s ,para e-1 oComs,nda..nte 
veterinario D. Esteban Guilléon Se. 
rrano, e.s .¡¡.l :13 d.¡¡ julio • .&111. ltlJgM' /lel 
la doe maY'o- .o-e \l.97S. 
Madrid, 7 de .novLembf.~ ié 1977. 
Gó~ HO:lil.TI0tl'ltLA 
·Pa.ra. dar cumplimiento a. lo d!s-
pue;:¡if¡o< .e.n la 'Orden d·e tl doe marzo' 
d-G 1m (O. _o. núm. M), mod!f1.cardu. 
-por O. -C. de 5 ·de 'ootubI'e- 4e- 1974· 
(D. 0, nt\m. 227), y con Obj-eto d~' 
F" 
acreditar el derecho a..lpercibo de la 
gratificación por servicios ,ordinarIos 
de earlÍ.cter especial, a continuación 
se x.elaclono.'el ~l'sonal que desem-
pella. funcicmes docentes en los Cur-
sos y Unidades qut' se .especifican. 
·Electl'icistas balisticos, cinca. 
QUímicos, trE's. 
La oposición y €l Curso. se ajusta· 
rá a los ¡plazos y cale.ndarios siguien-
tes: 
Para la oposicf6n 
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INS'I'R"CCCIONES POR LAS QUE HA. DllI 
REGIRSE LA. CONVOCATORIA. Y CUR-
SO DE INGRESO EN EL CUERI'O AUXI. 
LIAR DE AYUDANTES DE lNGE:.'Il'IE-
ROS DE ARMAMENTO Y CO:.'ll'STRUC. 
CION (GRUPO DE AYl.lD.\N'I'ES> 
1.-DISPOSICIONES GENERALES 
!.'" Región ?llmtar 
IV PRO'MOCIO:-T il.. G. B. S. 
1- Presentación de insta.ncias: Train-
"' lo. días a partir de, la. ,publicación de esta Orden. 
- Plazo para completar 13.5 documen-
Grupo 9,", factar 0,12 I facfones: Veinte dias, a 'Pa:riir de 
1.1. El ingreso en el Grupo de A'Yu-
dantes del Cuel,!>o Auxiliar de Ayu-
dantes de lingenieros de Armamento 
y Construcción se hará .por eoncursQ-
o.posición -ent.re espartoles con apti. 
tud física. y buen conceptG Ultlí'al. de 
edad eomprendida entre :los veintiún 
y treinta y einco rulos, cum'Plidos den-
tro del natural'en que se verifiquf!'ll. 
los exámenes de- la oposición. 
- la fecha. ~n que se realice y supere 
Comie-nzo: 15 ds-seoptiembre de 1977. la última 'Prueba de la oposición, 
~e.l:m¡naei.ón: 15 de julio de 1978. - Fecha. de examen: Del 1 al 13 de 
febl'e-ro de 1978 .. 
·Capitán de Infantería D. Francisco Los opositpres áprobados sin sem-
- González Puertolas, en la A. :G. B. S cio militar eumplido se incorporará.n 
Madrid, 3 de novjembr~ de 1977. a lar. Escu~la. a las .diez horas de.! día 
LjI. citada edad má..;::ima. se amplia. 
hasta los euare-nta. a11os, cumplidos 
de.ntro 'del natural en que se verifi. 
quen los exámenes, en los siguientes 
casos, siempre que lleven más de diez 
alias de. servicio:· SUboficiales, asimi-
lados y personal del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno de cualqui~ra. d& los Ejér-
citos y personal -civil .de fabricas y es-
.. 
~. t5 d& abril .de 1978 'Para realizar el 
GUTIÉRBEZ l\.fELLAno 'Periodo de instrucción correspondien-
te en el Campamento dE;' Instrucción 
CUERPO AUXILIAR DE 
AYUDANTES DE INGENIE .. 
ROS DE ARMAMENTO Y 
-CONSTRUCCION (GRUPO 
DE AYUDANTES) 
Coueman-oposición 
En cumpllml~uto n. Jo <1!!'<PUJ!s.to ~n 
la. l.ey <le íi de muyo de 1950 (D', O, nu· 
mero 1(lUl. se anuncia. (\C)JlCUtIlO·o-PQ· 
alción puru cubl'lr las slgnlNltes pIn-
:1!ns del <:Uer.po Auxllhlt de Ayudl1,n· 
tos dí', l!1)t¡'nll'I'OS de ArIl!tUI1l'lIt<J y 
(:ollstrllccl(m, Oru¡1O de Ayudantes, 
Ra,nHl de Armamento- y Material: 
.Mlwállieos, si'b, 
de la Agrupaeión de Tl'o.pas d~l Cuar-
tel Gf.tneral .del Ejército del 20 de abril I a~ 30 de j~niO de 1978. 
tablecimientos militares. " 
Pa.ra el (;¡¿rso A los oficiales de la Escala es.pecial 
de t'specialis-tas y a.. los <h't üru1lo 
- -Curso de cu,paeitación y examen n· dt'> Auxillal'es del CUt'JtpO Auxillar di'! 
nnl: Désdll el 15 <le 5l"Ptlembre. de Ayudantes de Ingenieros de Ar11la:-
19i5 al 3Q de ahrll de 1979. ¡nento y Construcción tllO se les se-
-CUí'SO prtroW:o: Dti1idl.' pI 'l do m:t., Ilatl.l. lfmite de edad. . 
yo nI 30 de junio de 1979. 1.2. Los aspirantes deberán, ade-
-r:xtinwnt>$ .práctlcos <11' lns e~p('clll.· mñs • .estar Inelul-dos én uno dG Jos . 
'1I4'1ndl'$: f)t¡11 1 al 15 -de Julio de 19l'UpOS siguientes: 
1979. dlindoso ·por f!¡nlllh:ndo el euro 1, n} Los ()rIclnles de In. Ellcula e&po· 
!lO en la. techa cl1n<ht en llltlmo 1 alal de <,speclllllstns <'le 1 EJórctto de 
lugur. Tierra y los oflc!ales ttuxlllnrils dl',l 
Los l't\ff!rfdos c011curso·opos!cl6n y: C. A. A. 1. A, C. <lon <los aMa, al nlt'-
CUl"SO .¡lC' c!tl¡1nc!ta~lón lW re¡;rlrán por: IIO!;, de. d<!$tlno en 1'0. ~ntego!'¡a de ofI· 
las Instrucciones que se a-pruE'hn.n -por 010.1, ,cumplldos s,ntes del 15 de- st~p­
esto. mismo. Orden y s-epubllcu.n a· t1embre di'l a¡10 NI que tcllgll:ll Jugar 
co-ntlnunclón. I IltlS cxtim<lncl! de la o.poslclón, podroo 
Madl'l.a, 20 d&octubr& de 1m. I solicltlLr las espcelnll<lll<!<!s que, de 
nelletdo CCl-n su procedencia., a oContl.· GUTI~RnEZ MElLADO I fin ación· SIr e·numerulIl: 
.. 
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OficIales de la Escala Espooial con la Oficiales tl.u~mat'es del C • .A. A. l. A. C. Pueden optar ti. la especialidad de 
especialidad de con la especialidad de 
~ . , 
Químico artificiero.. ARMAMENTO y :MATERIAl:. 
Mecá.nica I Polvorista. Química ?iIecállico armero. . 
Delineante proyectista Químico analista. 'Metalurgico 
Automoción M~á.nico aut.omo.vilista . 
Delineante 'proyectista 
Forjador y fundidor 
Electrónica. Electricista. montador 
Electricidad .. Electricista maquinista Electricista balfstico 
Electrobalística 
Electricista. . 
. 
. 
, 
Quimlca Químico amalista Quimico artificiero polvorista Químico 
.1 
. 
Delineante 'proyectista De.'fineante proyectista 
Mecánico. Mecánico a,l'me-ro M~ecánico 
Automoción l\Iecá.nico automovilista. 
. 
Autómoclón Montador y tallador óptico 
Mecánica Ml'cánico armero 
Eleetrlclda,d Electricista Optlco 
Delln<!{tnte proy!!eth.t.'l. Mecánlcoautomovlllsro. 
Optlce. Delineante proy~ct1sta. 
.. ,.,,~- -~""_..-_,~.-"' 
-
CONSTRUCCION y ELEcrrUH .• 'lDAI) 
Delineante ,proyectista Obras 
Conairucclón y Obl'as J)ibujantc Obras 
Vius do. ccmmnlcaclón , 
.....----- -
Química 
. 
QUímiCO . Químico 
--
M-ecánica. Mecánico 
Automoción MecániCO autO-mov!l!sta. Mecánico 
< 
~ . .. ~\' 
'" 
. • 
Electrlc1~. ElectricÍ&ta. n 
Electrónica.. T.aoleeomu'l11(laei6m. ~ ElectrIcista . 
. . 
E:lectri-cl·da.<l. Electricista. 
"ElectrónIca.. T.¡¡.leeomooi-cac!ÓI!1 T.¡¡.leeomooicació.n 
.o) Persona.l -da -cua.lquier ,p.t'o-ced-~n· (lia. .en 1P0ll{lslón de un título clvl1 ob· 
temido Jtn iEscuelas Té-cn,tcas Supa·rlo. 
l'e6 <l' Facultnd -de CIM1-clas. 
en -control d& -procesos quím.1cos, in- &16ctr100.8. J'1lg,eniel'o tñcnlco en con· 
c~ Personal de cua.lquier pr-o.oeden· 
eia. -e-n .po&eslÓlll de los títulos c!vHes 
técnicos d.a gntdo medio que o. ,con-
tinuación e& e~re5.Q:n· .para 'ClilIlln, es-
·lPec1a.lldllld l 
MMA JJfE AlRMAMI:<iN'J."IO y ·MA,1'®-
RIAL 
E8'[!ccta.ttdrul cZa m()ta~tlroi(!o 
. (P,e'l'lto-d-& minM, perito- lndn~tl'inl 
qu,1m1co, IPtwito< Industrla,l me·cttnico, 
m.!l'sni¡;ro if¡/i,cnlco, e.n \fñbrlcns s1clero .. 
m&tsJú.rgl.casy rotne~·!l.Jl11rgi(\fiS, 1¡¡¡g-e· 
tni.aro téc.nico. 1m ,co¡¡¡stru-ccl6-n de roa. 
quiaJ,aria, :lng-&n.i.ero túcm1-oo -en insta· 
1&01-0.00& '\{u1ml.cas. ü'lgeniero téc.n1co , 
gemlero técnIco· ·e-n aerolllaves. tr01 y 'Ptoooe-os químicos. 
1IlJpec1.alúiad de eZectrlctsta baltnttco 
¡P·erl-to> 11llNal, P&l'!to indU1~trl¡¡'¡ e~ec· 
trlclsta., .PlIrfto en telecomunicacIón, 
pe1'Í$o aerom1.utlco, 'Perito >de mi-nas o 
i'acultMivo de- minas y -fáhrlca! mine· 
rll.lúrgicas y meto.111rglcllfl, '¡,ngenlero 
técnJ.co- en rndloooml1nlcncJórI, 1nge· 
11'11(+1'0 tón-n!co ,en MrOIlln.vell, ingMlieTO 
tNmlc('),.en tlMli1tJotores, Í'l'Igernll'l'o 'Ma-
ni-tlo e.n o.yU>tllW! '1), ln.nIl.'V\lgaclón 
M-r('o" j-n.p¡enlflro, tt'!cnlcw cm l.nsf,al¡¡,cio-
irl'G!\1 tll>H,gl'!i.tIcas Y' .tE'lletónl·ct\s. fuga • 
mttll'.() técnf<lo p'n N¡nlpo-s, <!l-ectl'OOÜOO6. 
lnS'P1nte.ro técnico- ~n 1nstalMione.s 
elpetromeoá.nica min.era.s, 111ge.nI>&r() 
técnlco .en -el-e>ctrónica ln,dua.tria.l, ~n· 
ge-niero tócmloo máquinas elóctricas, 
lngemlero' toonlco en -ce-ntra.1es y a:íneas 
Es'[!ecta~tdad dI' qttímÚ:o· 
Perito industrial químioo, Perito 
industrIal me·cá,nloo, -perito .¡lo mi-
nas o- !oou1tat1vo d-¡J¡ mln1t3 Q> lábl'icSiS 
mlneraltl-rgleas y me.ta.h'I1'.glcns; inge-
niero ,téocnl,co e'n fnstaloolo,na .d-e. .com· 
bUlltlhl00 y ¡;XplosiV'OiI, itrgénlsro· Íli>o· 
10100 en .plástlcos y (m_uclla. Ingente-
ro toon{.()o ·on, !'nstnla,r.l!H1C'1'! quím1e-ns, 
!nA'~n!.l'1·() tr.cn!co ¡>.n co-ntl'ol dr. ¡pro. 
Ui9soflqu!mioo!l. ~fng,(¡nfBrQ>tc\(¡nlllo· ·en 
químl.cl),. 1mdustrl'El.l. 
lIspec(aildad c'La mllcdnico 
Parito industrial mooáni-co. perito 
na'Val, :pe-rito ¡),ett'o.náut¡,co, maquln1.s.ta 
nav-a.l, i-nge.nl.&ro toon'1co- ,dee.structu-
. 
.. -
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ras do bUquM, ingt'niero técnico e~ I ¡mstible$ y e:s:plosivos. ingeniero téC- grado medio o justitlcante d& hallnrse 
mont,uras lli flote, ingNlil'ro técnteo nico en phistieos Ji caucho, ingeniero en posesión del mismo. 
en sí'r.i;:ios dI! lmqut's. hl;ienicro t{lC- tt'<1uino I'll instalaeioues químicas, i-n- 1.3.3.Celltiticado del Registro Ceno 
ninl1 t'll lns!alUc!ollítS t'¡ech'onH'~úni- gru!¡>/,o ti1cn:co en ·control ·de proce. tral de Penados y Rebe!desde no 
CUi'i mine,ras, ingeniero túcnl. éO en 1;\-" SO.':; quimicos, illg~niero técnico en haber cumplido condenall.i estar -de.. 
bricas s:deromC'tah.írgicas y minera- qUÍlniea industrial. . cIarndo en rebeldía.. 
lúrgieas, .ingoüero tt?cnico en eong- ,1.:1.4. Cl'rtificadode buena conduo. 
tr~eción de ma.:¡uinal'i:r. ingeI!i;::ro_ t~C'1 E,'pccialidad. de obras l' t.a. exped!do por la Comisarta.de Po-
mco :n .e.stl'?-ctur~s e m.sta~~CH)lH!'" m- ~ licia. provincial o distrit.o eorrespon-
dustr~ale~, amgel:lf~ro t~iJm"o .en SO~-l Aparejador de obras, pel'itode obras! di€nte a. la. rIMidí?ncia aH aspirante. ~~i~\~~'U~~;~:~l~X;er\t~n:;:e,j ~fn:!e~a~~= 1 púb!icas, 1>e~·ito industrfal. meCánio~.1 1.3:5: D~"?:mento justificativo d~l 
cultativo de minas "\' fábrii!3.s mi:nera.1 perito. d7 mm as ~ fac~tat:vo de ml-' serv~~lO ~l!Ita.r prest~do o de su SI-lúraicas y met.alúl';'ica'" I nas ji fabricas nllue.l'alurglCas y me-I t.uaClOn mIlitar. expedld? .por el Cuer-
o "'~', ¡ ta:úrgica;:;, pf'rito de montes, ingenie.. i pOi) Centro cOl'l'eSpOndlente. 
_. Espec¡álidad de mecánico óptico ; f? ~ecnico de top~grafia, i!lgeni~ro I 1.3.6. CtrtifiGado da se.rvioios de 
• ',tt'cmco en explotaCión -de mInas, In-., calupaña, en su caso. 
Perito de 'teJe-ccmunicaeión, perito ~:n!el'o t~cnico e~ oon~eos y. p~ospec-! 1.3.7,Cel'tiIicado de los centros o 
industrial IDEcAniCO. 'perito industrial C:OI~~: ~,r:~n¡¡l'~s •. 1~ge~1t;!·00' te~mCG ~m establecimientns industriales ~ :técni-t'~ectric!sf.a, i,ngen,iero té"cniCO en ayu-¡ C~~"huW.?rte",. Ci;;¡le.<. m",emer? t;c- cos en que haya. prestado se.rV1ClO, en 
das a. la navegae!ón aérea, in¡;elliero !L. .. O <'i~ 11ld.r~)rogIa, mg~~lero tecrueo su.caso. 
t 'cn;~o en ton""'rafía 'n"eniero ti!c- en expwtac~OI~ -de 5er":.110S U;ban?s, 1':> o T'" d 'h ... .,. 'ar'" "'e fa-
n¡co.. en ,&lUipOS el.eCirónic?s, ,.~l!ge~e- ge~liel'O tloÍenie~" en acústica, ingenie- roBla numero,sa, en su caso. e"~ ,>'~"" h '" .. I in"'eniel'o t.ecn·~{) en cll'o:mlaCIÓ'll In- .V.u. billO e ... en"dCI Iv u ~o ~~~mí10; el'!, radIOCOm?!n~a:¡.on, In- ro tt":mieo en soldadura, arquaecto 1.4. Los aspirantes que sean milita.-
",eruel.o. t~enh,o. en constI uCc:1ón de tl'cniéo. en eeonomiade la construc- res cursarán su instancia. por condue-
maqum::U'Hl. eión, arquitecto técnic{) en ejecución toda su Cuerpo, Centro, estab!eci-
do obra.:;. • rnitmto O deptlndenoia, cuyo jefe in-
formará ~n torma reglamentaria, a. 
la que acompulia.l'á con sus dos (Gte-
'RAMA DE CONSTRt;CCION y 
E 1.i::C1'RICiDAU 
Pe.rlto lflldustria.l mecán.ico, perito 
mwtll, perito aeromíutlco, maquinisU!. 
mtvnl, ingenlt'ro U'enlco e.n ~tl'uctu­
rus du bUqUéS. Íilgenle-ro tóCllit'O en 
nmuturllS n. flote, lugc.tll!1ro U-cllico ('ti 
¡¡el'vlclos <la buqucs, ingt!'lIh,ro técnl. 
ca ('11 instalo.clollos ellXltl'ome-cúnlcull 
IIlhwl'!ís, l!Jg~l1J¡H'O técnico (ln .rálll'l. 
(}{l;l sidcfornrbhltírglens y mlnel'a.lí¡r· 
glcl1!l. ingenlr!'o técnico C11 -co¡¡.st.!·ue· 
ci6n {je maquinaria. Ingnnh'l'o tücfllco (ln (lstructUl'as >(J. instalacliH1C!l ludl!:,;-
trlnles, fngNlkro tC'OlIiilO IW l:io!uu./lu-
ro., illg~niel'o ·tc.cnlco en mecunlzaclón 
agraria. Ing¡mltH'o t{¡{lntco :l.l~roJIIlut1. 
CO, perito oa minas o f'n,cultativouG 
minas y fábricas mlncralúrglcul> y 
mu tnl (u:¡,¡1 cas. 
EspectaLidact de -electrictsta 
Perito naval, perite¡. ind,ustrlal Cllt"C· 
trlclstn. PCl'ito .¡l{!. tolooomu-nlca.clón, 
pm'Jt..o !l{!f()Iflá.ut!co, porlto de minas o 
fa.cultuUvn do m!na'l! y ,tl1brlcu.s -mi. 
nal'll.J¡'¡rglcllll y mctalúrgl-cas. ingenie-
1'0 t(!·cnf.co iln ae.romotol'cs, ing!Onlm'() 
técnico e.n nr,romwes, lngnul¡;ro M.c-
lJl.CO cm ¡¡,yu.¡iar; t1 la ,navegnr.j(¡n ,aó-
nlU, 1ngen1e,ro téen!{lo fHl lWitalltclo-
nr.1l t(lJ~grá>f¡ctl.S y f,elefÓn!il\ts, lllge-
¡!loro Mellico< cn tNltli.pos e!cHltl'(lll!<lo¡i, 
¡'I1g'nnlc-l'o tútllÜCO en ra'llotlomun!,cll.-
CiÚll, 1I1gr.ui!!,ro tónnlno Mi In5tnllHlJo· 
tH~¡¡f·ll!ct!'oft¡{'.(:;lÍnl,ClU¡; InJ/lCl'U5, ¡ugo. 
11 iI' /'() tllOl1lno, ,en é<1[~tltl'tíl1j()tl. Íl¡-¡hll\. 
trlnl, 11l~eIllel'(\ tóMll-co en máqulnus 
¡'¡¡\f'l-ri(Jn..~, 11lgt~111nro U·.¡¡nl.¡)o ('ti. ~:f'.114 
il'n.ll'5 y .lfUCM ,,1 t\o t,l'ioeus, .ltl).l'\mloro 
ti.¡j¡!ltm ~n (lIlllf,t'ol do .¡¡rtJ>Ol'lHJS iluünl. 
r.OIl. 
l~aJlt'ctalUlat1. tUl q1.dmir,¡M 
PN'lto 'l'llodustrial qulml'co, plwlto Jn-
dl!.~tt'Jt~l moalÍnlco, ,p.e,rito odll m!naa .o 
rnnuJt.atlvo de ml,n.o.a y fábl'lml,S mi-
Iwrult\!'gl.cas y me:ta.lú:rgf.ca~, ·1,nge.n1e~ 
1'0 tthml,eo en. 1n.sta.l!l,ciones ,de >com· 
E-~p('cialidat!- de telccomurtica:cMn g¡'nfias de unlforroe, Ficlia-resume.n, 
ájusta.da. al modelo .publlcado por 01'-
Perito da te:ecomunlcación, perito t!lm circular de 'l5 de marzo de 19&1 
industl'iH.l elec¡.riclsta, ing¡;.nlero tOO· (D. O. núm. 13:, 10$ O1'lclall's y subofi* 
uico t>!1 instalaciones telegráficas y te- c1111.as, o FUlncl6n y Hoja de Castigos, 
h'fóllimis, Itl¡J(!¡J.!Ol'O t{¡llnlco en equl. la::; <c!asi.'S .de tropo.. Las clases de t.ro-
¡l()~ ¡.11'I:Lrónlt:o=<, Ingeniero -téCIlI(lO en 1'0. d\;be.rlÍlI unir tamblón a. su .lnsta.n-
rudi{)c~mtln!elJ.ción. Illg(~n¡ero técnico c!a los documentos set1a.lados en los 
l'It r!('cfl'(¡n,lcn Industrial, ingeniero It¡Hlrttldos 1.3,;; y 1,3.", excepto par<l 
t!"c:nico cnnyudns o. la. na.vegaclón ('1 pm'sonal del Reglmll.'llto de la 
alil'én. {iul.wdla 1\cu,l, (lutll'dla CIvil y- poncía 
1.2.1. ¡..os opositores sólo ·podrán Armada. 
!>Ollllihll' tomal' parta en 105 t'xámu- Los nspll'a.ntc:s -m!l1ttl.1'Q& que sean 
fl{'S dí) um.J. eosp(!clo.lldud. C!I.$Ildos y-no tenga.n ::mota.da. .así.). cll'-
1.2.2. \Jet tolal da las plazas e.nun· cUflstanclo. e-n .su documant.ael00 uni-
Íli.(~dl1s ,IJlil'o. cada. espec{¡tlidad ~o re. tán !tsu l'nst.mcla 0&1 j-ustlflca.nte de 
SC¡'VU1'¡\ 1.'150 por 100 para. los como lu.tbtwles sido. concedIda le. lleencla 
Tlr~'lhlldos (Ifl \11 aparte.do 0.) y el otro miulstet'lal cos'respondiente. 
W por 100 a los ,J:» y e), si bIen, caso '1.5. A los ü¡;.pll'üILtes SG les .comun!-do no CUbrirse ltb.~ plazas Il'e.servadas 
¡\ cn.do. uno. de .esto;¡. grupos, podrán corá, 'POl' 10. li.scuela Polltécníca .. $u. 
, cub.rlrso <l(}ri aspirantes ,pertel1A.."CLen. 1)(1'1'101' <lel ·Ejércit(}, ron la debl,da a;n. 
tcs al 'Ótro. t.1el paclón, su 81clmi&ión. a la >c(}uvooa,.. < 
1.3. Los que_ -deseen tomar pa.rte en torIao lu.s .causas po,r lu.s que '!lo. 1181-
GL .con{}urso-o.pa.slclón p,romove,rán lns- yan aMo a.c1mit1dos y la. te.clla en que 
tn.llclll, u.Justad,:1, 0..1 mooeloque figura deberán presGntarso o.n ln. misma .pa,. 
al tInal de estu.s lnstl'uCCiones, acom- ra. someterse a. los eXlÍnumes >cor.rGs· 
P::1I1tHlo. -de toto-co,pi.u. del 'Documento pondlentos. 
:"¡u,cl-o,nu.l de Identidad, de la copia de 
¡ni (.xpHdle-nto ;H~o..üémico y -de los -car-
tl,r,¡<lMOS -dI) >cuantos mórltos ele.ntítl· 
\lOS >col1sid~re O-POl'tUIlOS> -lLlegar. Uni· 
rán llidomús a. la, :tnstlllocto. >dos foto-
¡¡;rarras tanHtiio {lame.!, hechas d.a 
tl'onto, d¡¡s>ctll:ltJ.tto, sobre f()¡ndo bltlln· 
co, tesp¡¡J.da.fla" '\lon el nombre y u.pe· 
Jll.¡lo.s .¡lel IntCH'éSt~do.Lu, in>stan.cla -de. 
h\~,rtl tl'!lI!t í!fIt,nl>Cll1 l!!l 181 I~SCUe.¡a. .Po· 
1ltt1tllll.cu. SUl'wl'io.r -d!,l 'fo~j(¡rt3lto, ,calle jou.quío r,ost,n, 1l11m. 6, Mudl'id:.G. -(lO ~1 
t1lmWf}UO lj',tjtL 'la. O!)rHm .¡lo .(¡iJonvoclll.· 
ttrrJI1., 
,gl\llt fjlllZ'tl IIrnin!t1iclt> j)(¡l' la, mIsma. 
(l!'¡It'tI .. I~ jllll'tl!' dv.!u, aprutHl<clón <la 
In, 11f1h/lIL jI/'Ut"lm, prt'lw,nt.ul'¡í,1t lu. do-
tn1l!WI!!I!,ulúu ¡llltl ¡nI !'olltcltlllfl. ll. .co'n-
tI n llfl <l! (¡u , hl,on t~'lltl'r¡.cndo qU& ,quIen 
nO' ()umpUman{;o ,()~te .1'u(!ulsito seró. ,r;x· 
cluMo. 
1.3 . .1.. Ctll'tltlcQ;do llte,tlÜ del ,acta da 
ntvclm.iento del 1J'ltcl'e.s I1d o , 
1.3,2,. Títu.lo .SU1}crio,1' o' técni,co de 
2.-BENEFlt.'IOS DE INGRESO 
~,1.DlsfrutM'á.n de esto~ .booe!lcios, . 
sin <cubrir ,plaza, lo.s (l¡splNLntGS que, 
tulll'mru; ,do alctl:lIzar la. nota. suriclan· 
to fcitwo) (l'l! to-dos los ejnfcl.clos, SNtlt 
11 IJ 011, herrn/l:liO~!) ,nlp.tos de caballe. 
ros la.urendos.. lll1 Su.n ,lt(¡.f'nllndo, hijos 
o ¡¡h·,tus. ,(11) !liJ50roOJ'flS ·da In. Meualla.· 
MIlitar !lllllvldtml, J¡UÓ1'Cn.no,¡; ,do mi-
mILI'í1;1 litÓ los tl'f''¡; Ej6oo!to,¡¡ (,fltota 5'1 0-· 
mtles. ,tltl (lOHlj'llf'mNt,to, ht)utl·rlrlcos. o 
ml1ltfnl1.titltll;) 11'1Iw·rtulI ~11. ,cmmlmiM .. o 
NI ,Il-cttl d\l Iwrv!c!o o 'tlG sus .rI,108ultl'ls. 
I.It I1Q!!(J!t;lHI dI;, {l(»rHws!ún dtl('.¡;;to,í\ lw. 
¡¡nfln!oi4 ,S(\ lle¡.¡LI(,}!lu,r:1. con u,lltor.\c).['j.. 
do:tl ft través -elo la, J(1ftttll1!ll. .¡;Jel Pa.-
tronato .00 HUÓ¡;!nfHl'¡; ,do MJUtaft'S da (lISto MI~11s,t(lrlo, que !Uodl,co.!'¡Í, lo, >docu. 
montación que ·c'n .cada .caso ,doo,e.rá 
8,aompu:t1n.r o. la ¡pe,tlocló'llt ,de> -ta.les be.. 
nelti,eios. 
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3.-DERECHOS DE EXAMEN tt'l'in), (lol'l'espon<liente a los temas <lel 
programa. (Duración mlÍ..'Cima, tres 
5.-EXAMENES 
3.1. Los ,aspira·nros satisfuán • .en horas.) 5.1. Los ex¡im<;lles se. verificará.n en 
e()nce.pto de derecho -de examen, cien· Te-l'eer ejercicio (<le la especialidad). las fechas fija-das en la convocatoria. 
to cincuenta pesetas, cantidad que Primera prueba.-Teórica-escritá. ver- con suj~CCióIl a los programas apro-
abonarán diri'{'t.amenteen la Oficina. sar~i sobre euestiones y problemas hados por Orden d·e '1 de septiembre 
de ~tall de la Escuela Politécnica propuestos por el Tribunal, correspon. <le 1973 (D. O. núm. 205) publicados 
Su.perior del Ejército, o que será. re- di¡;,ntes a los temas <le la especialidad e-n el api'ndice núm. 3 de la. «Colec-
mm~a a. la misma por giro postal en 180riCit~da_ :'Duración máxima, dos ciún Legisioth-a .. del mismo a110, com· 
el plazo de treinta días, a. partir <le la., horas.) _ plementados por laspreoontes tns--
,publicación de .es~ Orden,coID;un!. ¡segunda prueha.-Teól'ico-oral, COR. trucciones: 
cando, e~ ~stlO ultImo ~a.so. elnume- ' sistll'a en desarrollar un tema sacado Abaro~ran las pl'Uebas a que haoo 
,ro del g!rocorrespondlente. a la suerte por .sorteo -de los que com- ~efe,r,:n~la, el a'pa~ado .4.1, todas las 
3.2. Quedan exentos <lel pago a que ponen 1:'1 programa correspondiente a I cua<~~ "eran ~llllll. h:;ttonas, con 13 ex-
hace referencia en el número ante- la espeéia!idad, estando facultado el cepclOn .J?reVlsta <en el apartado 4.3, 
rior: los hJ~érfanos de militares pro· Tribunal para, dentro de la extensión ¡ en relaclO~ c0:ll. las que. componen el 
fesionales de los tres Ejércitos; los del programa, 'hacer las pre!!Untas I segundo 17jermClO (comun).' 
hijos, h<,rmanos y nietos de laurea· que juzgue pertinentes para apreciar 5.2. Los aspirantes que sin motivo 
dos de San FernandQ; los hijos y los conocimientos del opositor. (Dura· I justificado no se ·presenten a examen 
nietos dt> quienes e-stén en posesión clón máxima, cuarenta y cinco mi. el día que tengan saialudo Se entien-
de la lIMalla Militar individual; clos, nutos.) de que renuncian 3 tomar parte en 
suboficialps y asimilados cprofesiona- Tercera prueba.-8e desarrollará de la eonyocatoria. . 
les; las. cl~ses <le tro~a .y los obre- acuerdo con la es.pecialidad, señalan: Cl;lando la falta d-e presentaCIón ~ea. 
ros de !~b:lca~,~stab,leClmlentos Q. ~e. do el Tribunal el tiempo de duración, ~8~1.d~ a enfern:~dad u otro motIVO 
p.endera:¡a" I:fi~l¡tare",. Los benefICIa- según los tomas que hayan corres. !u;tlflCado. antell~}\eS a .la f~ha s<:" 
1'105 ,?e ramilla num~rosa, ab?uaránpondidQ de la parte "Prueba práctica lHl,?da. para el pIlmer e~ercielO o SI-
la mIt~d de la. relenda. cantIdad. o del pl'o¡:tramtll •. (Duración máxima de mu_~áneaC?n (>l. lo l:nal1lfestarán por 
qUMaran ~xentos de su pago segun esta tercera ,prueba doce. lloras). escrito al (,ene:al DU'ector de In Es-
su cat-e¡::orm, extr('mo ¡'iste que debe· <) . ' . ' cuela, acompanando los oportulIos 
tan justifil!l1¡' presentando en la on: 4 .... -. Quedun ex~n:os de e:<ammarsi; c,'¡'li1'ieados. El certificado fncultati. 
cina de! Betall de la Escuelu Pol1t~c. tiel sC'gundo ejercIcIo (comun) los as· va que oor~lte la. en!erme<1ad habrá. 
nica. SU.perlo!' del ¡':jél'eito el tUuln ca. p,ll'ant~s ~~ S? hallen ~n"'poseslón del d .. lIt't eX'p.edlcd{) .flor el mMieo mlIitar 
1'l'&$J)OIHHentu \?:xpcdido por el Mini:;. IItulo :-lljl.l1m o de alguno de los de d(,lI¡'~nado por ¡¡.1 GOhHIludor o Ca-
t(w!(I dI) '!'l'abajo. • ~rnt~o 1l1l!vcl'sitnrlo (lOnl!¡lfna~os e~ el mUIHta.nt& .milltal' de la plaza en que. 
¡¡'PUI tudo 1.2 de las present!'s lnstl uc· 1'1:l>ltla ¡}! aspi ¡'U nt". u. cuyo c.fecto &o. 
riont'lO, y 10:; oficiales que se hallen lkilunl i'~M por escrIto d& aquella 
en lp~sesión del titulo de b~chmer unl· autoridad e! oportuno rooonoc!miento. 
verli¡tarlo, bachUlE;r lu.bor,tl superior El certIficado dI' rl't-erencla podrá. 
!'n sus distintas modaUdades, mnes- ser .expedldo'.pot' un lU''lllco civl1 en 
iro do Primera E~SClliall?.a. ,perito el caso <le que mt el .punto de. residen. 
1lI(>1'I:antll. ,muestro mdustrllll y 105 !!in d>et as.plrp.nte !la hubiese ninguno 
qu~ Ml'cdlt~l1 lawa.r obtenido el aoce· 1Il1lltar, 
U. Lns újcrclcios de la oposición 
serán los !llgulentes: 
Primer eJerCicio. neconocfmlento fa-
cultnt!vo,--{l\e aplicará el cuadro de 
inutilidades vigentes. Los :fallos del 
Tribunal Stl tomará.n po!' mayoría .o.e 
votos, ¡¡!podo (;11$ acuerdos definItivos. 
·Par.u. los otlciales, suboficiales y así· 
m!lado(; ¡n-otesiouales &Sta prueba s.a 
limitará a la, comprobacIón de su a.p. 
'tlttu:l. parll Iu. función que han 00 de-
sempeliul'. , 
Segundo ejercicio. Primera prueba.-
Escrita, cOllsistlrá • .en le. resolución 
de tres problilmus o ejercicios rela· 
c.lonados cQun las siA'Uientes materIas. 
que CO¡'l'CI>!)UIHlcll U. los tlllIlas del pro· 
grama. 
. a} Análisis matemático. 
b} M(!dUI1 (lU. 
C) Hl1ometl'iadescrLptiva. 
(Duru.cíón máXIma, cuatl'o horas.) 
$e¡,"Uurln. .pl'ue,hn.-'EscI'Jta, consistI-
rá en la 1'eso1u<llónde dos problema"! 
o eJtH'nhduti, UIIO de caedu. Ii1at~rla de 
18.& l'eJa¡¡lt¡lJalln5 u. cOlltltluncj(¡n, co, 
.rreapowHeudo a 10l> temas -dal pro· 
grama. 
a): Fllllth1. 
b) QlIlmj¡m. 
(Dul'ttcilm Jrulxlmu., tr¡,;s 1101'!1.5.) 
'hrce¡'t~ l11'ul:'lllt,-DelIlolitl'1lclÓn de 
l!uth:h!IWfll, lHl¡¡lí.ll.¡;!O u, tlntlL uh!tHI. 11, 
_GOplU.qHtt dUlJN'¡i ,!lncur "ji op()l~Hor ·dG 
1.1.!l1l cJúmlJltL dú tUI.¡¡¡Jtl g(lOtnÍltl·.\:ntl 11, 
lt1aal.(llUt'o.ulóll mdxtmn, (}ut~tl'O 110. 
ras.) 
CUtl.I.'t.u ,¡)IIHlhu..--ltsudtlt, dllq.l.Ostt·U,. 
a1ón dEl slltlu1tmc1aGn oultUl'l\ gllue-rn.1 (Geog!'uti.a. f.) 'Uls<tol'la), ,en ll), qUG S,A 
a.proolo.1'6., ,oid1emó's,. lo. 'ortografia del 
o,po'sitor, Se ,df.lsurrollarán ,dos temas 
s8'cad-os por sorteo (luna ,de cada ma-
&O a la. Unlvc;rsldad. Una vez restablecido el aspirante o 
El esta!' en posesión de titulas o ~s· desaparecida llt causa .que motivó su 
tudlos dIstintos de los concretamente taIta d.e pres-elltnclón deherá. efectuar. 
i<llllmCnl-c!<lS en ningún caso podrá dar la ,en la Secretaria deO .Estudios de la. 
d&r~('¡ho cll. la exención del ~xamen del Escuela PoütllclIlca para que le sea 
segundo ejercicio (común), a no ser se¡inladu una llueva fecha., sI a. ello 
que documentalmente se acredite, pre- hublerl' clugar, (!,entro de la época d.e 
clsa y concretamente, por el Minls- ('xáme!U.es de su especlaUdad. ' 
terío de Educaciqn y Ciencia que los La tanda a .que debG 1ncor.porarse 
mulos o estudios determInados son será una de las 1nm(¡>cUatas. a l:a :te-
·pq·ulvafnotes o superiores a los exig1- ella de presclItación, Ibí~n entendido 
elos. Para al cómputo de caUficacl0· qUA {¡Sota no podrá rebasar la del dta 
nes, las ,pruebas dispenSadas. se con· ss¡la.ladoc .pura e.mpezar los exñmen-es 
slderarún que. J1an: sido aprobadas con ,de la última tandn .(Le su espGciaU-
!lota mínima. dad, y de nlnguull. torma podrá el as-
1 .. 3. La aprObacIón total del se.gun- plt'al!tc e-xamlnarsede más de una. 
do aj,wciclo (común) 'en la 'Escuela Po- pruabft diaria. 
lltlícnlco. Superior ·dcal EJército, ·es ·de Si In -enfe:rmeda·d: ocurre- e-ntre d-os 
vnlld'sr. in·definida. La de una prue.ba pruebas IQt comunl'cllrá .por esr:rtto a.l 
n.ísludu. 1:1610 va1drá para la >convoca· Ganel'lll Dh'ector >de la Escne!a. quie-n 
torio. <l'n qU& SG logr.e. y las dos si· dispondrá &1 reconocimiento mé,dico 
g'ulentes si el interesado acude; a fu,cultuHvo, y una v·ez dooods alta. 
ellus, ¡;¡.d \fo- 51 la causo. ·de la. no pra- a-e le tiJ nl'ú fecha de l>KUlnCn -con las 
¡;¡;lltac!(¡n ¡¡, alguna es pOI' enferme- limitaciones o.ntel'l'ormente expuestas. 
d,nd, -csl't!·flellAla. por ,el T,t'ibunal tmé· MI¡.¡¡tl'D.s permanezco. enrL'rmo .esta-
tUCO lll!llf·o.¡' correspondiente ,por ra· rá bajo la vlgllancla ,d.e los mM~cofl 
lI,órt ,do dast.lno. de ltL EstlU,~l'l, qllie¡ws fljurán ,el día 
4.4. Hu I\xlmo do naval' los do! afios que- dOtlH.1 d¡¡,r¡;.(; d~ aUa. 
<lo njNr:\nlo 'íléj 111. prot¡.¡aióll pl'eoep· n.3.m napll'nlltó quo d.aR'PUÓS de 
tUfl,rhHI (\11 1'1 1111!U'tu'd.o 1.2, a) IJ. 10í! emfl\1?!ll· ulla prut>lJa dMlstn Q-!1COll· 
tlrlnl¡¡j¡'j tttlll (ltl!IClUrrnn !l Mlt.o. opo. tlnuul'la, se- ,el1thmcJ,oc!u& r~nllllClo. .. 1 
íI!tlló¡¡ ,OH l'IlZÚll '1101 ,título s<upcl'lor o CXtUIIN1. 
t¡\(lUltlo dIle gl'UUO Ulf!d.l0 qUG po&&an y Si tuvl~ra ,que I1etlrar$& ,por causas 
11 los qut\ sólo soliciten examinarse -CLetle enfenna-dad 10 manifestará al 
Ul¡tlltlf1. o ·de. to.qasl lo.sc pl'ue,btl.s del se- pJ'6!\i<1ente cde! TrIbunal, quI,m dls--
g1.úldO &jeJl'(llclo (comunl •. d-ebicendo pon(lrli. scer reconock1·o por el médico 
haecw cCOm,ü),r esta, cIrcunstancia en a'e la 'Esoue-la, y si fuese legitIma la 
su instancio. en'c€<l e.pígra.!e ccorresp'on. caul>a alegada .podrá autorlzarS'& la 
die,nte a la especialMa,d, nu-evOJ admisión a examen en las con-
D.,o. -mím. ~ 
íliei<mes que det.ermina elll.l'tículo an· tabil1n {ti' anullci(IIHle la misma ~O~ I iJaIu!ón, d.'biendo alcanzar nota su-
teriol'. antcriol'idutlo. la fecha, de la inicia· í !ledor tl.. cinco en cada materia teóri· 
Si la enferm'C<lad no resulta. justiti· eión <1<, las .pruebas de la, ODOSidÓll., ca lI' práctica, lOS l1u~ 110 alcancen 
cada deberá continuar su -examen .en 5.3. El General Director d.¡; la Es- l?sta conceptuación podrán re.petir en 
el acto Y' si desiste de hacerlo que· cuela" P<llitéenica Superior del Ejér. la siguiente convocatoria, a propues-
daráelimillado de la oposición. cito somet.e.rñ a la apropación de es-. fa de la Junta Facultativa d\!< la. Es-
5.4. Calificación: En e 1 :primer te J.Unisterio (Dirección de Enseñall: l' eut'la Politécnica Superior del Ejér-
ejercicio l'econ<lcimiento facultativo, za) las 1'l'laciooes conceptuadas, co- 1 cito. . 
se aplimu'an las calificaciones: de "-4.P" rrespondientesa los que llan de fol'- 1.2. Los Centros a. qu~. se !looe re-
to:> y «No apto:>. ~ mar !a promoción de ingreso, t~nien~ f-erenciaenel a};lartado anterior serán 
Las pruebas de los demás ejercici<ls do -en cuenta a este ,efecto que sóio se fijados por ~ste:Ministerio (Dirección 
se-ran oibjeto de calificación numéri. considerarán aprobad<ls definiUva- ·d.¡; Ensellanza) a propuesta de la Es-
ca con arrerrlo a la silruiente ,escala mente aquellos aspirantes que, rela- ~}Uela.. Politécnica Superior de.l Ejér-
de notas y ~onceptos: 1:>. cionados por orden de mayor a m-e- cito. 
Diez, sobresaliente. nor puníua-ción final les corresponda 'l.3. Desde su ingresn.en la 'Escue-
De' OOho a nueve con noventa y nua- ocupar las 'Plazas anunciadas en las la Polit-éenica Superior del Ejército 
ve muy bueno. espccialtdall solicitada, considerándo~ los alumnos percibirán €ol 00 por 100 
De cinco a siete con noventa y nue- ::<e eliminados de la oposición los que de los devengos :correspondientes a 
ve. bueno. no tengan cabi.aa en .ella, pues no .po- los de "sargento. sin que este hech<l 
De dos acuafro con nove-nta y nue- drá h3;ber otra. ampllaltión de la de- tenga otro ef-ecto que el ;puramente 
ve mediano. '. rivada de la aplicación de lo. dispU~5- económico. Los que sean oficiales, 
De cero a uno con nov.eilta y nue- to -en (>1 apartadO 2.1 de estas ins- sUboficiales o asimilados profesiona-
ve, malo. . .trucciones. les .conservarán dm'ante el desarro-
Para alca-nzar la apro})ooión es pre- 5.9. ,El ol"d~n ~e ~a1ifieaclón, a los' Ho del curso y prácticas que la siguen 
ciso obtener nota igual () suppriol' a i?;ectos de adjUdlCaClóndeplazas, st'- los .devengos .q~e de s~ en;Pleos es-
<cinco .eneooa una de las prueJlllS. l·:l!t.'n. caso {je~ml?ats en la puntua- tnVIl!5ell pel'clbnmdo al lIlgJ!?SO an la 
Para la debida pondstación de las ClOl1 fmal, el Sl¡&lllente: Entr·e mili~Escuela. • 
pruebas se establecen los coeficien. tUI'('$, el de mayO!' graduación o el 7.4. Lo~ refe1'ldos alumnos vestirán 
tes <Le importancia siguientoo: más alltj~uo si .tU(>I·{lll del mismo pm- 1'1 unifo;M!le reglamentario {:II 1.'1 Cur-
Segundo ej(,rclcio Primera Y' terce. pleo :elltl'C mIlItares y paisanos, .el 50 Amollar de Ayudantl:'S de' Illg~ 
r.a prueba. uno con <lineo' segunda militar, y entre dos paisanos .el hijo nieros de Armamento y Construcción, 
pl"ueba, {los; cuarto. prUeíba, uno, do millta¡' 0, en su detecto. e-l d~ mn- 5111 ~¡visa9 (guerrera, pantalón r~cto, 
Tercer eJ.erclcl0. Primera y segunda yor edad. ¡torra, zapatos ,negros Hsos y ca,lee. 
prueba, uno con cinco; 1íe¡.cara pl'ue. tillt1$ (.11:1 mismo color, B'UWHt:5 OOltlr 
ha, das. (l.-OPOSITORES SIN SI>;RVlCiO Mu.:r· UVl'lInl1n y l.lQ.potu eH su CUliO). J)\:l 
5.5. TrIbunales de examen: Se '1'AR CUMPt.lDO tal ·ll/l.'Cnpttl 'SU l)xceptúun los otlela· 
ccmstltu1rdn con un m1n!mo 1:1-& tres les. suborlciale¡¡ y asImilados, que COIl. 
j&!el> del Cuerpo (1& IngenleX'oo (le A:f. 6.1. Los uprobndo$ con pInzas qu.e thmuráu ullando el uniforme propIo 
mam>9nto y Construcleón .pura eLIda fU'I!-l!(!!l ·pa.lsanos sin servicIo m!l1tar d~ liU Arma o C'Uerpo con lns dJvl. 
una do las pruebas. oumpll-do, verinco.rán' su pl'ese-ntacló!l ¡¡~s oorl'éspondlentes .a. sus {MllPlcoo. 
Con la debida antelación a lo. f.eclla com<> .sol{loooo&n la, Escuela Pauté¡¡.' '10000 los alumnos lhwarán sobre el 
• d-e los exámenes, lo. Escuala Politéc. n!m~ Superior del Ejérclt-o .e-n la. :tooha. ulIltor:rne como distintivo, unos COl'· 
ntes Supel'fo.rdel /'Ejército propon-drñ y 110,1'a. cfta.das e.n la. convooatl>ria., t:t dones análogos a los de los cabo.lle· 
a asts Ministerio (l)!recclón de Ens-c. íln do 1nool'pora.l'se a.l C..ampamento ros ca.de.tes d-e la Academia. cuya.s 
fianza), para su aprobación, la des!g- de I-nstrucefón. de Rsclutas 4e la Agru. trenzas serán; una de color rojo y 
nacIón de los cOmPonentes. solicitan- :pacIón ·de T.ropas del MInisterIo 001 blunca la otra. I}tl.l'a la. realizacIón da 
do, si tueta necesario las agr.ega. Ejército para. realizar -el periodo de traba.Jos de tallaras y práctlcus po-
ciones .pJ:leclsas.' r.nsfrucelón correspondie.n'te, Y' e.n loo drán usar, e! mono reglamenturio. 
19ua.lmente se solicitará el nombra. plazoa que la. ,oOO&n deter:rni·na, con· 7:'J. Tendrán dilrecho a viajar por 
mi€onto dI)! los módicos necesarios pa. tinuando seguld.amente su fOl'lllacfón cue-nta deJ¡Estado: 
ra la constitución del Tribunal .(l-el militar e-n la dta.da. Escuela. hasta la 7.5.1. ,Los as.pirantes militares para 
ejercicio <le reconocimiento facultat1. tooha 4-& inLciar el cumo de capa.cl. asIstir a los >9xárnenes' d-e 1nf:.rreso y 
vo. taclón. regreoo o. sus destinos. . 
5.{I, Del resulta<lo di) las .pruebas <le' 7.5.2. 'Los ingresados a los -afectos 
cuda tanda los l'r1bunales b&vantarán 7.-CURSOS y PRAC'1'ICAS do"aslstóncta al curso y práctllms PN1· 
acta ·por dtlpHca·do, con e'lC:pl'esló,n de visto en el apnrtMo 7.1 de estas ins· 
las {Jallf1cncionas obtenidas por los 7.1. 'Los as.pIran1ics qu-& hayan ob. trucclonl!s. 
oposUores, que será :pres-snta:da al {',.g.. tonMo plaza, real1zurán al curso y 
nera1 Director {j,e la Escue1a para su prActicas. sIguientes: 
aprObación. 7.1.1. Do oapaoitaci6n profesional 
Las r(!laolones conceptUadas. de lna en la Escuela ,!'o1!tócnicn Su.perior del 
pru¡;bns &(1 pulil1carán ·en el tablón de EJ¡1fclto, ,con ,examon final sogún ca.. 
anuMi-o;; ,de la Escuela. Jendo.doqun fIguro, en la convocato-
5.'7. Lo. co.1!ficac16n tinal se obten· 1'10.. 
drá. medIante In suma de doa notas, 7.V:. IPrdct1coen la Escuela PoUtéc· 
que (Jorrl1spond~n: una, a la caH!1ctl· l1ica SupClr10r d,¡¡} 'Ejército oCantros 
uión de 1ns p~11Ohtl.s dos la opOSiCión, que se ./i,ttlligwm, con arreglo al mis· 
qua Sl-} ¡Hulla tmmun.r1o 1'Os produotos .mo calorldul'io. 
da las. notas obtollido.s .en oad¡l. ,prua. Estu5 prltdlM!I 5erán dirIgidas -o 
ha por el: corre&pondt-ente aOt!fitlh:\fite lnl\¡p,occionudus por la Escuela Polttétl· 
y 'dlvMlondo :p.or In suma dl1dlehol! nica Su,perlor docl Ejóroito, (lulo que 
r.o{\tlcl·~tM; Lo. otra IHI hallará me- 0.1 I.u¡,pect(}tlo 1ti cmulMm:o. &1> reUe· 
4itU1.ic; lit vnlor.o.ci6n num6rlclU d,r~ 1011 ro. 
mÓl'l1os> t1\H) el Il&Pl1'IUltO' ¡¡,portll al 7.'Ul. En 1M f{!ohns 11'lll1 810 rijan ·on 
concurso aCN1>dltl1A-01l mo,dtnntli lOIl do. l¡~ {)l"d,Nl. .é!fi cOínvo,(lD,tnrla. ae· ver!!!· 
CUm¡'l1tila .que {t·oba.n o.oompllt1ar Il. la cll:!'rin lo!! (lxltm~ncl\ práctioos d-e las 
1l'l!!t!uHl!.n, ap·nrtGldo 1.8 de 'estas 1ns· ospr..olnUdnd¡;s, ouyn. notn llabrán ·de 
trucnlom'l!. moha valoración &s .tija.. pz'o.medial'sa oon la .(ir; ingr,eso y ·con 
ráme·dlante 081 bal'em:o 'que- establ:az" la¡¡. <le. distinta;f3; materias teÓl'lco.s ,d:el 
00, la Es'cuela Pol1tÓ'cn:loa Sup,erior ·d·sl prImal' P'(;I'Ío-do. :Esta ,not.a. promedio 
Ej¡'\!'(1ito, y .que ~e.rá puibl1cadoo en ,el fijnl'á ·e~ pue.sto de ingres-o en ·nl es· 
S.-J:NG.RESO EN EL CiJEltPO 
M,. LOS alumnos.qu& terml¡¡en con 
aprovClc.llllmHmto ·el curso y prácti. 
cas ru ·que ulace re..terenc!a el u.par. 
t.ado< 7 ingrellllrá.n con la uutegol·.fa de 
tenienta. d{! la l\ama de Armamento 
'Y Material O ·Golllltrucolón y Electrici. 
dad <lelG:ru.p,o dt' Ayudn.ntes d¡¡.l Cuero 
po AuxUJartll! Ayudantes de lng"e· 
nli!t'os .¡i,~ Arrnameltlto y Construcción. 
eS-tlIllo.!o.f1.Mldos-tí ·e,n ~nn. por rlguro¡;o 
01'4'\'11 ,d(l< j)untunclón <leflnltlvfi. 
S",2.f¡(J5. o,ficin.!08 qua 1ngroM1Il cm 
*1 {1!-upo< 40 Ayudantes COmll'l'V¡u'¡\n 
L11 NllpH'o ({un (lstN1Í'fi. hastll !ltt/' t;!l 1ft 
E!l(Hl.lll. .(l.f¡Ue so lnaOrpOl'Cltl 111,aancl.1n 
el l.nuli€\dhtl0 /luptrr,lor. 
S.3. r .. os <Illsados ,deberán dar cum· 
:pUmtento a lo c11s.puesto" en el arrtíc1.1-
lo 6.0 ·de la O¡'den de la Prest.d'encia 
del 'Go'blerno ·de. 17 ,de- octubl'e de 
1955 ,(J}.O. núm. $51). 
D.O.aÚill'l.~ lO d~ n(}viembr~ d,¡>, 1977 o 
MODELO DE INSTANCIA 
Excmo. Señor: 
Póliza de 
ti peaetas 
Don ................... c" •••••••• , •• " •••••• , ••• " ••• : •••••••••••••••••••••••• .-: •• ~ • •• • • •• •• • • •• • solicita tomar pa~t-e 
en la convocatoria amunciada por Ord~n de ...... de ..................... c •• ~ •••••• de 197 ... (D. O. núme-
ro ......... :), para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ayudantes de Ingenieros de Arma.mento y Cons-
trucción del Ejército, Grupo de Ayudantes. en la Bama. y espooia.lida.dque e. continuación 00 citan. 
l!. cuyo efecto acompaña la. dooume~taeión. que al respaldo se relaciona, y bace con.star que no se ha:-
lla procesado {) sujeto a procedimiento judicial o gubernativo> ni ha sido expulsado de :ningún, Cuer-
po () Centro de EnsefÍanza dependiente del Estado, provincia o municipio. 
SOLICITA: 
. 
Rama !i •• _ .,,-t.if ••• " "' ••• it •••• t'*' * ,. 11; t'l' •• "" ii,. ii .. ti. 1Ii"" ••• "'1l il ••••••• * ;lo" .... JO .. ., ..... "fI;:I ,. ....... 111 .... '¡'>iii *"' ...... ~ .. ". 11 
Circunstanoias partioulares .ael 60licitante : 
'Condición (paisano () militar) ........ " .................................................... . 
Oategoría (los ~ilit8ras) .'.lO ."'tI •• " •• 1111 " ••••• "'., '" .... '" ......... 1' •• ~ .. , ... ;t ••••• '" ." ...... J: .... "" ~40" "'.,"" 
Antigüedad en el ~pIeo (los Plilitares) ................................................ ; 
Des-tino (los militaa:·es) .. t" .............. j!." .:.*'* f'.' ................... " .......... ' •• .,¡dI." .......... :, .... ",., 
Fecl1.& de n&c:imiento " ......... 1; j .... " .... " I '*." ..... """1"" * •• " ........ If ..... 11" I.f " ....... \- ji' ¡; ............. ~ f-t 
Residencia, " •• 1' •••••••••••••••••••••••• *; ....... ,. t ... , •••••••• '.11 .Ó'~ jI¡ ....... 4o" ... " •• " ••• , •• l ..... ., ....... f .... *- .. . 
Domicilio •.. 1 •••••• .,,,~11 , ••• " •• _il-li,f •• If" •• * ...... ''';f* ••••• , ••••••• , ............ " .................... w •• ,. 
Grooia. que no duda alcanzar de V. E., cuya. vida. guaTde Dios mudhos afíos. 
'if' .• de ., ... , .. , ...... J ••• iIó,¡l''' •••• ,,, ......... • de 197 ... . 
EXOMO SR. GENERAL DIREOTOR DE TJA ESCUELA POLITECmCASUPERIOR 'DETJ 
EJERCITO.-(Q.¡ Joaquín Costa, 6. M\ADRID·~6). 
D. O. núm. 255 ___________ t ___________ ~_. ______________________________________________________________ ~ 
ACADEMIA ,GENERAL 
MILITAR 
CUl'SO selectivo 
<lon luan Suár~z; Lorenzo (401'.2,), <lis· <lucirá. automáticamente< al fLnallzar 
'ponible -en Cooaorias, Las Palmas de dicho plazo, o wntes, si les cOl'respon-
Gran Canaria. Prórroga a la. ~grega- {li~1'a desí,ino de cualquier (lal'lÍcter. 
eión eonoedida·por 01'd.en d~ 5 d~ sep. Lo que se. publica. a ef.actos del per-
tiembre de 1m (D. O. mimo 203). cibo <le .complemento de $u~ldo que 
pueda corresponderles. 
.4 l4 Escuela SUperior del Ejército Madrid, 3 <le noviembre de 1m. 
Coronel de Infa.nt.ería, de la Escala 
aetiva¡Gru.po de «Destino de Arma o 
Cuerpo» D. Adolfo Dominguez San-
Altas y bajas cho ~M01), disponible en la 1.... Re-
. . . gión Militaar, ,plaza de Madrid. Pró-
En cumphmlento de 10 <!ilspuesto ~n 1'ro"'a a la agregación c(}needida por 
.e¡¡. apartado 't.ade la O. C. <l& a de Orden <le· 10 de agosto de am {DIARIO 
~ner(} de. 1977 (D. O. núm. 13), y P(}l' OFICIAL núm. ii.82). 
no habere-fectuado la i1resentación 
en la Academia &Meral !\Iilitar -en 
las fechas indicadas, causa:n baja en 
el ,Curso Selectivo los caballeros as-
pirantes: 
Don Luis Domingnez. Sanz (9"..52). 
Don ,'ingel ChineaMartín (9091). 
'Don Carlos Quesada Gómez (101491, 
sargento d-e Infante.ría- (10814). 
designados 'Para tomal'parte. 00 la 
tase ~scolar .por O. C. de & de octu-
bre de 1977 (D. O. nilm. 229). 
A~ GobieT,¡W MiZitar de Murcia 
Coronel de. I.nfanteria, de la Escala 
activa, Gru.po de «Destino d& Arma o 
Cuerpo», :D. Francisco More.llte Ca-
niego (~009), disponible en la' 3.0, Re-
gión Militar,plaza de Murcia. Prórro-
ga ti. la agregación conc~odi<la Jlor Or-
den de ~ de agosto de. 1977 (D. O. n(l-
mero 100). 
Para. cubrir estas bajas Y' .en- cum- AL Centro de lnstruccfón de RI.'('ltl!oll 
plimi~nto d.e lo dispuesto ~n&l wpa,l'- númilro12 (LrÓll) 
ta<lCJ 6.76 de la misma O. C. eausa¡n 
alta. eon la fa~ ~scola:1' de-l Curso Se. 
!('cUvo -en la Acu,drlllht G¡;¡.nerl1.1 MI· 
litar los aspirantes 
Do.n OIués Andrcu Lara (8&00), 
Don 30sÍ! GI11vez Mo.rnl (94fI9). 
Don Josó Escolar Gul11r.n (OOS-t). 
inclul<lOfl 1m la. rolación m~m&ro> 5 d.e 
lA cltl.bdll. Orde.n. 
Mndrl<l. '1 de .noviembro (le 1977. 
Dlrecd6n de Personal 
INFANTBR1lA 
Agregaciones 
Por 11,ece.sl<1,ad@ 0.-&1 &lWviciO, ae 
\l)rorroga.n la.s- agrsgncionc& eOMooi· 
das .p01' las Ord-e'U.es queo seo co.nsig.nan, 
por 'Un 'Plazo máximo, d-EI tres mesas, 
n. las UnIdoA,os, Contros 'Y' Orgttnls· 
mo& .qUi; 430& 1ndlca.n, a l~ jo&foo y 
oficial >d,a ,Itfltll.Jllteria. que .¡¡, continua-
oión && l'e!a.otolna.n. 
A ta Cap1tanfa GeneraL de Za 5." neo 
[1~Ón Mtttta.1' 
Co-roulo-l d·\} 1l!1.flhn1ierín, >da la, E&tlulu. 
{j¡Otlva., -Grwpo da "Mw!1,d,o' d.¡; ArrnHts», 
don .Molflue-1Munoz 'Gv.l'-cill. (4007), dls· 
rponlble (JIU la. 5,1. !R·e,gló.!t 'lVUUtttt, ¡plll.. 
ill.1. dt1 Znrllgo?;l1.. PrórrCl/J1l. a. ~I]. .¡J¿p;t',o. 
tinnj(¡.n (¡O~HH~dldt\. 'POI' ONl'OOI (le. S de 
IJg'ílí!tO' d,(\ 197'7 ¡(D. O. ml,rn. 180). 
At aobiemo Mi;~tar de Laa Palmas 
,de Gran Canaria 
C01',C),n8'l dOo Y,nfflln:liería, d91 la Esoal/l 
a.ctiv·a, Gru¡po· de. «lM·am.dI{)' .d.¡¡¡ Mmas», 
Cn.pltfl.n fl,uxmar de infantería don 
Vice.nt¡; Sánchez. Pér(;z (a-~m'l"1), .a!li<PO-
nlbl~ (1011 In 1.'" 1l1'glón Milita!', ípla:r.l\ 
de León. Prórroga a la. a.g¡·cgnclóll 
co-MQdI<!la ,por Orden <la 8 de agosto 
de 1m (D. O. núm. 100). 
El ~lt .e.n estas agrego.clones su 
¡pl'oducl.rá automáticament& aJ fl.naJI· 
zur dicho ;Plazo, ;:¡. antes, sI les co-
rr.esopcl'lldienra d.esUno- de. cualquier 
cQ¡l'Mter. 
Lo quo && PUbUcfl, a·.&feetos del pero 
cibo da co.ffi!plo&mooto da sue1<lo que 
pueda corres.po,nderles. • 
1\1001'1<1, Z di) nov!{!ombr-e de. 1m. 
GtrrIÉlll'I.EZ MELLADO, 
- . 
iJ?Ior .necesidad,es doel s11ll'victo. se 
pl'orrogrun las agl'6ogaeion-E>s ()Oon.cedl· 
da.s. :POtJ.' las Ord.e.nes '100 &a consIgnan, 
¡por un .pla21o máXimo. da tres mo&ell, 
a. la. UnIdad Y' Orgo,ntsmo que- && f¡n. 
dlcn, al jlld'G y e>t!clal .(le Ia1l1'a.nterill. 
que .fL oontinua-ct6n. &6' r.¡;.laelotflan: 
At Gobtcrno Mitttar de AZmería 
Coro,na! dI> ,!nfu,ntGrfn, <In 10. E.<;co.lu 
Mtiva. ·t.rui)o doe {(D'estIno de Arma o 
Que!lpo», D. Antonio Pnl!l.Clos Fel'lutiil'l· 
duz (U2.'l), dil>pO<!1lblflo e.n In. 9.11. Región 
Mílltnr, '.Pln~u. d-e Almario., PróN'ogi~ :n 
lo. l1igr.ego.ciótl '(';01100111<111, ,por Ord-e,n 
deo 11.2 .n.o< !tgosto- do- 1m (D. O. M· 
m~ro 1m), 
Al ltcqtmie'/'l.to ¡!c lnfa.11tllf((f¡ Ortic'I1.l!lI 
MUttantll mUn. 37 
'Cl\Iplt4n auxl1ifl:r 4& l'n!ninteria. doQ,n 
Aon.t()ítt1oSlinclHlz Slittchez (l'\llfl4), dls-
¡po.n1bJ.e. ,aon 1111,1\ RI'A'ión MiUtcl.r, pla.m. 
de< lP1lasen.c1/l, ,Cfl,CIlt'SS. Prórroga a l.a. 
a;g.rsg8>Ción 'connc<cUda. ¡P01' OMe.n d.e 
W de- juUo de. 11977 (.0. >O. núm, 'l6g). 
El 'ce,se 'e.n ·esta~ aoglleg.o.cl0.nes s'e \pro-
Por neeesidades deol serviCIO pasa 
agregado al C. l. R. núm. 9, Campa~ , 
mento de San Clemente de Sasebas' 
(Figueras, Gero-na), durante dos me-
ses, desde .el 16 doe octubre al 15 de 
diciembre de 1977, al (:a.pitán de In-
fantería, Escala aetiva, Grupo. (le 
.. Mando de Armas», D. José Sánchez 
Gracia (10"2Ml, d-c la Agrupación Mix-
ta de Encuadramiento núm. U (Lt?1'i-
da). 
Madrid, 3 de. noviembre de 1m. 
GtrElERREZ l\m.t.ADO 
C~mbfo de residencia. 
La Or4e-n de 27 <l-e ootulrr& ~e. :1977 
(D. O. llI\tn. lU7), por hL que SI) con· 
ccdlll, ca.n IU1-eglo .fL lo (I¡&puesto E«1 
el a.rticulo 4.0 de la Ordt'll <le- ~ ~ei 
novl¡¡.mbr-e <le 1939 (D. O,núm, 52). al 
cambio de .residencia n. In .plaza. d.e 
Toltldo ('¡on la 1.- Regl6n M Illtn r. 8.1 
coro!l~l da Inta.n,tedo., Escala. n.etlva, 
Gru'po de «I*stino d.e Arma o Cuer· 
PO', Q. Go.nza,10 Va.lv~r<le Pal'adina.s 
(4126), &e ampUa .en- el sentido de qua 
lo. Ilgl'cga.clón al Go.bierno Militar de 
TOlooo, ,POI!' unplt1iZO máximo de seis 
meses. es a. ,partir del 17 de octubre 
de 1m, .techa. de su _ ascenso y no 
como .e-n la. misma. &El -ha.cfo. .constar. 
Madrid, a d430 novi-embr.a de 1m. 
Gtr.I!IÉl'l!\EZ MELI.ADO 
A p.e.tic1Ó'1l qlro¡pia y lpor (l,p1i<lMión 
de lo·dl¡¡.puesto -en .al a.rticulo< 4.0 de 
lo, Orde.n de- W de no.viemlJ.ro .(1& :l.9SO 
(J), O. mlm. 52), seo COllCed& el .cambio 
d,e resid'encla. -sin da.reoho a ¡pas1\.t-
porte, dietas 1111 i.ndeml1!zoo!ól1- por 
f,rllsloAo do!) r.esidenclo.- It la ,pInza d(' 
Córdo,J:)a • .a.n la 2.11 Reglón Ml11tnr. al 
com,¡¡,ndanf,1J. d& :r.n·ttlil1terfu,Bscnln 
a.ctlva.,Grn1po- d.a. l-Ma..ndo da Al'1tllts», 
dcm Mlgu~l Est,ebllitl Buruml (7OOG), .;tlll· 
polt1ÍhU¡ en 111. 2.& llflgión lMilitar, 'Plll' 
YA\. (I,So :1GI'CZ d,e lt1. Frontera, y ng·I'I'p,'It· 
db )) .. 1<1. ,nl'lgudtl. da. ln.f{l,.tltetín Moto-
rIzada XXt.1, -CO'tltJ.nuo,¡iodo, '9t'11 11l mhh 
mIL sHllMlon .cl:G diSlpo,nihll'- ~I¡¡ J¡L :f!h.· 
~Q¡ ,((,e su .nll:Wo, r;¡.¡¡M rmr.l n y ngl',oA'lt, 
do, fLl ·Aobl&lIno MHlttlt' do> Cr\'r<IDhl~, 
,por un ,p1f~:¡jo mñ'X'lmo d,(l 110111 ,ffH'ft(ll!, 
a partir del >6 d,e- oc.tUbl'G de> 1977. 
'El ,o-ee& ,~n ,ast[~ ng.I'(lp;a,a1ón S(\ pI'O· 
ducirá. automát1.ct1memte al fi:ntvllm\¡r 
dIcho (plaoo, o' antes, sI 1& .corl.'eí>po;n· 
di'era deosttno, da (lua,lqule.r oaró,cte·r. 
Lo, que se ¡p;q.blica ·a ,efeclQ1S d,el .per-
-
D. O. núm. 255 
cibo .ae cOml)1cm~nto d(' sucldo ¡¡ut' 
pUe.!l!l l:Ol'1'llspondel'le. 
" 1II.I:llId1'1d, 3 de noviembre de 1971. 
G~lml..\Do 
A peikión prOopia y ,por aplicación 
de 10 dispuesto €-n el a.rtículo ·i.o <le 
la Or<len <le ~ de noviembre d0l939 
(D. O. núm. 5~), 00 concede el cambio 
doe resi.dencia. -sin de.recho a pasa" 
porte, dIetas ni :i.ndemnizaci.ón por 
trasla<lo <le residencia- a la :plaza da 
Ceuta, al capitán d-s Infantería, Es-
cala. activa, Grupo de «1íando de Ar-
mas», D. Fernando Gutiérrez Salgue-
ro (9674), dis.pcmibJe €n la. 1." R'i:'gión 
Militar, plaza de 11:ad1'1d y agregado 
11.1 Gobierno Militar de Madrid, con-
tinuatndo en la misma situación {le 
disponible ea la ¡plaza de. su nueva 
residenda r agregllldo a la Coman-
dancia ~lliitar de Ceuta, .por un plazo 
m:iximod" st'is meses a !lartir del 4: 
de ootub:-t' de ¡m. 
El cese eu ·esta. agregación se pro. 
ducirá. llut{)mátical11ente al finallztw 
dlcoo plazo. (} untes, si le COl'rcS-l)(W-
<llera. dl!l'tíllo de cuülqujpr CII.t'iíct~r. 
Lo qlw SI! ,publlcll ti. I'r('(:tos dE't¡li'l'-
clbo d" "olllfllem~!lto d(} suL'Jdo que 
pueda notn~s.flonderle. 
Mool'ld, 3 di' HovINllbre de it971. 
UI:TIIUlHF-Z :\Jr::I.f,Al)O 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
.. 
Elr a,pllulLc!(m (le lo <'IlspU!~sto en 
('\1 nrff¡mlo :t·, dí' lit f.ey de 5 de abril 
do :lOS!! (D. O. mim. 82), por haber 
{:ufiJ<pllcto la udad reglamentaria en 
JII.S !t·cha!> qUI! 150 indIcan ·pnsan al 
Grupo do -I)qstlno <le Arma. o Cuer-
pO., los je(,'s de Ill!I'allterin. Escalo. 
IlCtlvn, ¡¡l'UpO <ln «Mando do AI'mas» 
que !). cont.lnunclÓll s¡¡. reluclollll'n. 
Quudan ClII la situación. y guaruición 
qUil ¡¡ara cada uno se .ln<11()lm. 
<':Oi'U/wl Ii. HogeUo Macias Lora 
(H/SU). dl-l Manilo do la !'\gl'u.pllción 
Logística m1rn. 3, el dilt 5 de noviem-
bre do 1!J77, r.n va.caute de cl¡o.lquiel' 
Arma, (~l!l'w {:, tIpo 7.0 , qUéc.ln dlspo· 
Iliblt' C'1l 1 .. ¡.nturnlclón de VU!(H"lc!a 
y U¡!I'i'~':atlH al >(toblerno MfIltur de 
lr~ nltada Jllmm pot· 1m ,plazo de sois 
me;¡H¡.\, n; 11 ¡II'I'Jul cfo del destino qua 
vo<luular¡n u ffll'l'.Oao ·pm'dll corres-
pOlldl!rfr, 
. li:st!l (JI! millo tIr} slttlllcl(¡n tlO !)rotln. 
<l(; vaCl! IIh' llHl'ít {11· Uf!t:f1WIO. 
'fl'lIlt'utr' !;orotll'l n. Mallllol l1!vt\!! 
Montnl'lI ('¡ 1 iI'i') , dll tllspol1liJln en 10. 
9,11 1 1r·¡.\Í(l/I I\Hl!t!1.l' )J !\J.\J'p:,;tt;!o al O[J. 
h[PI'/w f\lilHal' ¡In Mlllfli.rIL,' (,!¡lhl :1 110 
1l0v!l'I"b,',' .¡Ií' tUi'i'. 1111 (\11 fL IHl\llo. 
nlhl{~ ¡'H ¡ti ¡,nmrnlo160 ¡lfl Mállt¡n\ 
Y agt·f'~aliü !l'! nc¡lJ¡(~fn(J MllIt¡u'dH la 
cltMIJ. ¡.I:~;o;fl por UII .plu~:o -II(! seis me. 
sell. ¡;III' lh'r,lIl·/(I!O dd ·dtisttuo· <!u& 'lO-
lunt(u·¡1) I} !01'7.0S0 :l,1uerla COrreS!10n· 
4el'lfl. 
Estt' camblo ,de· situllClón ¡produce 
lO da noviembre dl\ 1917 
vacÜ!lb~ qm' llO se da al ascenso por Est~ ascenso produce vacante que 
existir contl'avacante. se da al asc~nso. 
Qtro, D. leStlS HUttsO Ga¡'Cés (~:!50» 
de la J!'fatul'u Superior de Personal· .4. tl1ntllnte coronal • 
del Ejtircito (Dil'('cción de, Personal!. t 
el día 5 de noviembre de 1971, en va-Colllanda.nta D. ,-\ntonio Guerrero 
cante de cualquier Arma, clase. C" Dtmin (G:i5.l,), de las Fuerzas de Policía 
tillO 7.°, queda destinado en la cita- Armada, en vacante. de Servicios Es-
da. JeIatura y Dirección en vacan- eiules. clase C, tipo 7°., con antigüe-
te da su empleo, Arma y Orupo, en I dad del dio. 5 de noviembre de 1m; 
plantilla eventual. I cesa en la situación de «En Ser"icios 
Este cambio de situación no prOdn-¡ E~peciales; Grupo <le «Destino de 
ca vacante para el ascenso. Carácter );Umar», y queda ·disponible 
Otro. D. Agusfín Ceballos Obando I en la guarnición de Zaragoza y agre-
(44,tS), de 111. Dirección de Servicios I ~rado al GGbierno Militar de la cita.-
G~nerales del Ejército, e.l día 6 de. no-! tada plaza por un ·p1azo mll.:imo de 
.iembre de 1911. en vacante <le cnaJ- 1 B¿>is meses, sin .perjuicio del destino quiel' Arma, clase C. tipo 7.0 , queda. que volunfal'io o forzoso pueda. co· 
disponibl;.> en la guarnición de lIa- Il'respondel'l~. 
drid, y agTegado a. la. citada Direc- Este ascenso no produce vacante 
ción de S{'1'\-icios .por un plazo de para el aSCC<n5o. 
seis mi'ses:, sin perjuicio del destino ;"lad1'j<1, 7 de noviembre de 1977. 
que Voluntario o forzoso pueda eo- ' 
l"l't'sponderli'. AROZAll.t;NA GIRÓN 
Este eambiG de situación no pro-
duce vacante para -el ascenso. 
Madrid, '1 de noviembre de 1m. 
Gó:m:z Honl'tGt'ELA 
Ascensos 
Por ~xlst!r vacllnte y reuClilr llts 
condlcl{)!H'S Ntlgldns en 10. Ley de 
19 de alwil de 1001 (n. O. num. tI·i), 
y UNa'do tl~ 22 di] dlc:!I'mbre de 
1900 (U. O. mimo 11, de 1001)-, y coou-
fo.rmo u Iu. l)tltn(>l'adl~posI{)lón: tran· 
sitorla del Heal Decreto de 13 de ma-
yo dI' 19i7 (l). O. núm. ¡:i5). se ascien. 
de t~ lo!> empleos que ,parí.\. cada uno 
Sl' c5peclr!ca It los je1'es de Infantt!. 
!:fa. Eflcnla activa, Grupo de -Man· 
do de Armas>, que a contInuaoi6n 
se t!'la.clo-nan: qut'dún cm la situu-
cIó n y guarnición que parí.\. cudn. uno 
se Indlt:u.. 
A corone' 
·r~nl.af¡t& Oo.rOll-&! D. I!.leuterio T.¡¡.· 
1'relo Rod-rlguez (.fJ.32), d .. 1a.s Fuerzas 
de Policía Armada. -en voon.nte de 
Servlcl00 .Espedales, -CltliHI 'C,tlpo 7.° 
con untlgUedM de 19 deoctubro de 
1977, cesa en In situación de .En Ser. 
viclos Especlales-, Grupo ·do «l}cstl •. 
no do Cu.rftew¡· Mll1tu.r», y queda dis-
ponlhlo N~ lu. guo.r.nlolótJ'de So.n·ta. 
C¡·uz de 1'Hr1,er!f¡} (Camarlas) y a!rrega· 
¡fo 0.1 GohllJon1o MUita.r de Teo-erlte 
)104' UIl pluzo. máximo. de suis melJ.GS, 
siu PCl'ju!u!o d¡;l ·destilHJ que. volun.-
ta.r!o il .forzoso' ,pu~d!1, <lo.l'l'C!;pruld.crle. 
¡'~8tl: I1sr:enRO no produce vacanto 
·pnm el UKC(!!U:HJ<, 
.otro, n. JtlSÚ l~lll'.!qllcz Cl1l'\tell (4130), 
Ift'¡ H!'g'!mÍ{l·¡¡,tu du lJlfftl1tl1l'íl1. Motol"l-
¡(¡¡hIt' 'l'lIW¡lt1 Ill'tm, :14. un vllClttntll do 
lllrallt(,l'fa, 1llruw e, t.I¡W !l.o; (1011 nI!-
tI¡.íÜrd(tI{ ,do n tlnlHlvi!'mhrs dI) lW7 ¡ 
(¡tu'fin ·tll~)l(ll!¡blr. fIn la ilUlUlP,lclOn 
tI,!1 '(:a¡¡tcllólL rlu 11. PIU,llll.. y agrega-
do 04 Gohlel'no MlUtlU' ·do In olta·da 
pla7.ILll0r' un plazo máximo- .(le seis 
llH1SN1. sin :pm'julo!o d"l destino qua 
voluntlwio o fQ¡t'zoso, pue.d.a. cor.res-
pondel'le. ' 
POI' ¡, .. unir lus condiciones deter. 
minadas en la Ley de 17 de julio de 
lw:i (l>. Ó. mím. 163), modificado. por 
la. Lny 3i/tllill (n. O. mimo 17·"'. y 
On!('1l de 9 dI' agosto de 196.'; (DiARIO 
Ol'tClAl, mim. 1i9), se ascienden al em. 
jlll'o dI) CI))'l'l!wl, a los tenientes eo-
mll('h:s {h~ IlIfantería, Escala a:ctlva, 
tiNIllO dl1 d)estlno de Arma o Cuer, 
pO-, que Il continuación se relucio. 
IHUI. '(Jucdun en lu. situación y ~'1Illr· 
¡¡J¡:Jón que para cooa uno se indi· 
Cllll. 
'l't'lIl(lflto coronel D. Joaquín Correas 
€lit (US1). de jul'z del Juzgado Mm· 
lal' f.:v('lIttlnl de Toledo, co.n antigüe-
rladdc! 19 de octubre de 1977, en va· 
!::wtc! da ClllllqulcJ' Arma, plantilla 
l:velltllu,l, (:laseC. tipo 9, queda dis-
111.11111>1& (,JI la guar.nlelón de 'fola:lo. 
Otro, n.Pedro López Sánchez (4134J. 
üe dll$!)onlble en Madriti, y agregado 
al Consejo Supremo de Justicia. Mi· 
litu!', COI! antigüedad de 5 'lie noviem. 
brf~ de 1977; quedu ,cUsponlble en la 
mlsmll gua.rnición y ag'I'egado a.l el· 
tado Consejo Supremo, ·pOl' un plazo 
de seIs mE!s!'s, sin ·perJuicio del des.. 
tl,río qua voluntario o forzoso pue· 
tia conesponderle. 
MadrId, 7 de noviembre de 1977. 
AROURENA G ¡nÓN 
PUl' pxi~tll' vacantes y tena!' cum· 
pIld!l.K 1115 cow1i1:lones que detcrml. 
lml! !t!5 !,pyes do 22 da dicIembre 
dn W5li {n, O, ntllll, 20:!} y 4!197'Z, d.a 
2& dI' fehrlll'o .(0. .n. l11~m, IXI) y 01', 
d(1!lf'f! dí\.:3O du e'lUlro 1956 (U, Q, nú. 
!llOl'tl tlú) Y n du n'w.rl':Q d", 1972 (OlA. 
HlO ,(Wtt;lt\I. m\m. Gil) Y 1..t!y MI/IIJ77 
(1). Ü. núm. 134), so U¡H~1<llHlll (tI 
lllllph!l dH cu:pltl\n nmc!11u¡' do In· 
Cant.ol'iu, n! tenlonte de lo. clturlo. Ar-
Ulf~ y EsenIa,. n, Pedro Mnrta Garcia 
(:128\1),. ·dol Centro ·de InstruccIón de 
Heclutas iúrn. 5, ·en vacante de In· 
fanwria, ílla.se -e, tipo 9, con anti-
güeda.d de 2 de ,noviembre. de 11977, 
540 lO de n<lviembre d& 1.977 DO""'.. ..., .. ~--------------------._--------------------------------------~------------' ~ .. ",,¡. ~ 
queda disponible en la guarnici6n 
de Córdoba, y agregado a su actual 
destino por un plazo de seis meses, 
lItin perjuicio al destino que volunta. 
rio o forzoso pueda corresponderle. 
Esta. vacante eorresponde al turno 
de ascenso. 
Madrid, 7 de noviembre de 1977. 
MaUllEN! GmÓN 
Bajas 
La. Orden de 13 de enero de 1943 
(D. O.núm. 11), 'Por la. qÍIe ca.usó 
baja. en el Ejércite, el entonces sal'· 
to de Inf:mteria D. Rafael Terrones 
Bravo,queda ampliada' en el senti· 
do de que por a.plicación del Real 
Decreto·Ley núm. 10/1976, y Orden 
do 5 de agosto del mismo afio (DIARIO 
OFICIAL, mim. 176), sobre amnistía, se 
le concede el pasa a retirado a los 
solos efectos de que .por el Consejo 
Suprémo de JustIcia M:iUtnr se fijen 
los ltabt>res pasiVOS que pudieran co-
rresponderle conforme a. las Le>yes de 
19 de julio da 194-0 y 13 de diciembre 
da 19i3. 
(:urlló In documentación el Gobier. 
no MllIf.nr d~ ValN¡.cla. 
Matlrld, 7 de novll'mbre de 1971. 
GóMEZ HOilTiGUELII 
Servicios civiles 
Retll'O$ 
!Por haber sido reci;j¡f!en.da la feC'ho. 
4le nacImiento ,por Orden de 31 de 
octubrude 19'71 (D. O. ndm. 250), se 
dispone qU& -aldia 13 de octubre de 
1977, :pase a retirado el teniente co-
ranel da Infantería. Escala. activa, 
Grupo da «DestIno de Arma o Cuero 
po», D, Antonio Garcia. Calvo (2523), 
/,In situación do «En, Se.rvicios Civilesll 
(UQ·llKOUduclo). en la jt,lJ. Reglón Mili· 
tal' plaza ·de Sevilla, al qUé sa le con· 
oode,. ·con. carácter honorario el em· 
pleo ,de coronel a. .pa.rtir da In techa 
do su retiro, COInO cOlll$lrandJ.do en 
al articulo único de. la Ley da 20 de 
dl.clnrnbre de r1932 (D. O. nó.m. 2!J.l). 
• 'Que·dando ,pendiente ·del habe.r !pasi. 
vo que le se11.ulu el Consejo SUpl'.f). 
mo do Justicia M111tar, previo. pro· 
pU{lstl.1. l'oglu1IleJu;f;urla.. que- se cursará 
al. dl'llho Alto Centra. 
Madrid 31 du octUbre d& 1077. 
O U'rl~lUtEZ MELLADO 
Anvr::nTIlNCIA,-En La pdgtna M3 se Pll. 
btiaa una, Ort:Zlln t:Zet «marto Oficial 
do Martna'il' que se refiere a. tos ca.· 
pitanes de lnfa.ntarfa D. losé Ma· 
atas Garcia y don Fernando Simón 
Navarro. 
LA LBOION 
Cambio de residencia 
CliBALLBRIA 
Cnerpo Anxiliar de Espef.}ia1istus 
del Ejército de 1'ierra ' 
Seg11n comunl.c!l. la Autoridad Mm. 
to.r corres¡lQ.tI<diente, ~1 día 24 deo oc· 
tUbre da 1077, fll.lIecló en la. !plaza. de 
Madrid ,al' tenienta especiaUsta r&. 
montlsta. D. Manual Pizarro Aguilar 
('Ii), que tUllIo. su dostino -en la Direc. 
ción d17 Apoyo ni Parsonlll (lefa.ture. 
de C!'i¡~ Co,bnllu,r y R-emtmta) • 
. 'Mndrl'¡;¡, ll.elo novl.om-brG .de- ttm. 
Escala de complemento 
Vncuntes de dostlno 
,Con e.l :Cin de que loS' Sll,rgentos,&ven. 
tuales,de ,comple.mento de Caballe.ría 
Arma. ,le Cabattería. 
Cc!tltru d~ Il1l\trt1mllóIl <In RMlutM 
núrrN"t'{) 1 {(':.ntupHlIlcHtO· d.tl SUIl Pe· 
dro. .r;(1juwllltr VJ¡>,lo, Mo.rtrltl).-Uno.. 
Ct'tttro dn Inlltwr;c1ón du 1\u()lutns 
11I\1l1(¡I'O ~ ·(Al·Oltl(\ do 'Il-mllU'(lS, MIJ¡o 
dl'l.ct).-Una. 
Centro dG IfH:lt!'uM1ón 41r. rtcllllutn.e 
núrnol'o 4 ~C:nmpo.mento .¡lo Cerro Mu· 
l'ül,no, ,e:ór.loha}.-Una, 
Centro ,dG Instrucción do UeclutM 
número 5 ,(Campamento dI'} Ct:rro Mu· 
r1·ano, Cór,doba).-Una. . 
· D. O. núm. 255· 
Cenh'o dll; Instrucción de Reclutas 
1fI.tlml'l'(). 6 (Co.mpumento de Alvarez 
4e Sotomayol', Almel'ia).-Una. 
Centro d" Inst.rucción de Reclutas 
núnu'l'O 10 ,Campamento de San Gre· 
gorja. ZU1'agoza).-Una. 
Centro di' Instrucción de Reclutas 
m'lmt'l'o 11 {Campamento de Araca. Vi· 
torja/.-Una. • 
Centro d~ Instrucción de Reclutas 
número 12 (Campamento de E~ Ferral 
de B;:·rnr:sga. León).-Una. 
Centro da Instrucción de Reclutas 
Jlúmero 13 (Campamento d-e Figuei-
¡ido, Pontevedra'.-Una. 
Centro de Instrucción de Recl:utas 
número 16 (Campamento de Campo 
Soto, Cádiz).-Una. 
Regimiento de Instrucción Calatra-
·va núm. 2 de la Academia de caba-
ll~ría (Yalladolid).--St'iS. 
Regimiento Acorazado de Caballe-
ría Pavía núm. 4, (Aranjuez, Ma· 
4rid}.-Una. 
He"imiento Acorazado de Caballe-
¡'ía Aimansa núm. 5 {Le6n).-Una. 
Re.gimil'l1to Acorazado de Caballa· 
ria Farnesio núm. 12 (ValladoUd).-
Una. . 
RegÍílÜt'nto Lige-¡'() Acorazado de Ca-
ballel'ia Villu.vicioSll núm. U (Mu.· 
dr¡d).~Ullu. 
Rl'fvtcfo de Sanltlad 
S&rvlcl0 do EVilontua.lidooes de la. 
1.11. :Rrglón Mllttur (Mud¡'ld).-UUll. 
Servicio de EV(l-ntuuJlda,¡,ll>s dl1 JI), 
foil. R0g!ón Militar (13ur/,ros).-Unn. 
Servicio da EVoQontuall'dades de la 
O," Reglón MUltar {Gra.na.da).-Una. 
Sóptlma· Depósito- de Sementales 
(Córdoba).-Una. 
Servicio de Farmacia 
l~armac!a del SanatorIo afllitar oGe· 
lIHml.l(slmo F.ranco» ,(Guaü&rr~ma, lMar 
41'id).-UIla.. 
Madrid. 3 de noviembrG de 1977. 
GUXIÉRl'lEZ MEU.ADO 
INTENDENCIA 
Agregaciones 
Por nocesidades del servicio se pro· 
r;roga lo. ngregllclóllconcedlrla por 
Orde-n da 10 ·ugosto da .1971 (D.IAtuO 
01'tcfAf, mhn. 18~1) ,por un ,plazo má· 
2i:1tuo ,da tn'~ meses al CUlutel Ga· 
netal dI) la lllvls1ónd& lntutlterfa Me· 
·(l.a,ulzudlll iIIGu¡:mán el Buc:m)J nüroe. 
ro 2. IMo,y(W!U C6'f¡~¡·a.IlULdf.1., al CQ¡. 
pUd.n auxiUM ,de '1,¡litei1dGll:!.lLa D. Jos6 
López 1'oI'1'(1s, dia;t.lonible en la. 2.& 
Región Militar. 
El oese de '/:lsta agregación tetmi. 
M .al dia lO d.¡¡¡. ¡t,¡;.br.f3.re M 1978, o 
"-ntes. si 1& -cerresponde destine ve· 
luntario.· o \forzeso. 
Lo que S& \publica a. electos del 
10 de< novieilnbre dG 1917 
percibo da complement() de sueldo. 
que pudie.l'3. c()rrespo-ndel'le. 
Madrid, 3 de ·novIembre d~ 1m. 
GL'TmBREZ MELLADO. 
--Vacantes de' destino' 
Clase B, tipo 6.0 
Pagaduría y Caja Central. Militar 
(Madl'id).-Una de capitán de Inten. 
<!¡>ncia de la- Escala activa. Los peti. 
cio.narios deberán hallarse en pose-
sióndel Diploma.-de Contabilidad. 
Esta. vacoote está comprendida a 
l'tectos del percibo. de compleme.n· 
to de destino por especial prepara-
efón técnica en el grqpo 2.°, lac. 
tor 0,06 del apartado. 3.2. de· la Or-
den de 2, de marzo de 19i3 (D. O. mi-
mero 51). 
Documt>ntación: Papeleta de 'peti-
ción de destino y Fioha·resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince dias hábiles. contados a par" 
tir del siguiente al de la publicación 
de la prt'sente Orden en el DUl110 
OnctAL. de-biendo teut'Tse en cuenta 
lo .previsto en los artículos lO al 17 
cM Ih'glamento de pruvisión de va-
cantt's d(} :U de diciembre de 1976 
(U. O. núm. 1, de 1U77). 
Madrid. 3 de noviembre de 1917. 
GtrrltRREZ MELLADO 
Clase C, Upo 8.° (segundo: convo-
cntol'ln). 
AcademIa GeflE'l'lll Mllltnr (Zarago. 
za).-1)os 4t+ capitán <le Intendencia, 
de la F.:;t:aln acUva, para In Seccl(m 
de lntl'lldeuclu, de PI'utcSOl', cla:;if1· 
cada!! el! c~l gmpo de vacantes VI del 
baremo publicado lm el UIAnIO OFI. 
CIAL núm, 1{)~, de- 1976. . 
I)ocumelltttclón: Papeleta. de peti· 
ción de 'dustlno y Flcha·resumen. 
Pinzo ·dL' admisión de peticiones: 
Quince díll:; háblles, contndos a par· 
tlr .r,!a! f:¡l~uient.e al do la publ1cncJón 
{le lapl'esl'Ilte Orden en el VIARIO OFI. 
ClAL, d¡,lJ1Hli.lo Loneras en zuentll 10 
p¡'f.¡vf:;te I'n los artit!ulos lO al 17 del 
llt'ylamento de provIsión de vacantes 
(J¡>. 3<1 de d!elpmbre de 1976 (l), O. n\1-
me-l'O 1, de 1!177). 
Mu.dl'i-d. '1 de noviembre {le 1977. 
GUTtltlUtEZ MELLADO . 
cta.sa C, tIpo 8.0 (segunda. conveca· 
toria). 
Acadt'l111a Genernl M11!tar ,(Zarago. 
za).-Unn di) oap\tdn da hl'tendencla, 
d& la .Escala. ¡wtlva,rp¡¡,ra. O/roteser, 00. 
lu. A¡¡tupu.olótl Mlxtu, pUI'U. ·101 mando 
d.,. In Ullldud de 1l1tendtHlC1a, clasi· 
flcada en cl gfU·pO do va.r.ll.nte IV del 
b!l.t'!lnto pnbWm·¡lo NI PI nW'lfOO!tICtAL 
mlm!!l'o :Un., da l:! .¡;!¡;. mayo de 19?6, 
Docum.ent&.ción: Pap·eleta de peti· 
ción d& destIno y l~ichll·resumen. 
.Plaz,o ,de tlidmlsión de peticiones: 
QuInce días hábiles, contadas a par· 
tir deol siguiente al de la publicación 
de le. pres.ente O.rden en el DIARIO OFI. 
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CUL, (lf-blendo tenerse en cuento. lo 
previsto. 'en los articulas 10 al 17 ,del 
Re.glamento. de provisión (le. vacantes 
de 31 de diciembre de 1976 (D. O. nú· 
m.ero 1, de 1977). 
Madrid, ,3 de noviembM de 1977. 
GUXIEtt1UZ :MELLADO 
-Clase C, tipo 8,0 (segunda. eonvoca-
tor1a). 
Academia General Básica de Subofi· 
ciales (Campamento Martín' Alonso, 
Tremp, Lérida}.-Una de capitán de 
Intendencia, de la Escala acUva, pro- • 
fesor, clasificada e-n el grupq de va-
cantes IV del baremo publicada en el 
DIARlO' OFICIAL núm. 1M. de 197{{ 
Documentación: Papeleta de peti· 
ción de destino y Ficha·resumen. 
Plazo de admisión de- peticiont>s: 
Quince días hábiles, contados a par· 
tir del siguiente al rle la pub!icación 
de la presente Orden en el DIARIO OFI· 
CIAL, ·debiendo tenerse' en cuenta lo 
previsto en los artículos 10 al 17 del 
ReglameHto depl'ovisión de v.acantes 
dI' 31 de diciembre de 19iIÍ (D. O. nú· 
lIlf'l'O 1, de- 1971). 
Madrid,.3de noviembre de 1977, 
Gtrrttnru¡z MELLADO 
Destinos 
1.:1 Orden de 21 de octubre <te 11m 
(Dultw ()¡"!CfAL núm. 2&4) queda acla· 
rada como sigue: 
Don Julio. Fernñndez Pascual (913), 
S11 primer apellldo es Fe-rllatufo. 
Madrid, 3 de noviembre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
FARMACIA MILITAR 
Vacantes de destino 
La Orden de 3 de noviembre de 1977 
(OnatO O.'lelAL n\1m. ~2), por la que 
se anurwia una vncante de capitán 
ftUl!llW(·t¡;tlco, E!!cnla actlvl1, en la 
F,armnc!a MUltar de Huelva. se am-
pHIL en el s\mt!do de que su claslf1ca-
clón es .de clase. e, tipo 9.° 
Madrid. 3 de noviembre de 1977. 
G tn'llUlREZ MELLADO 
u 
VETEIU1NARIA MILITAR 
Vacantes' de destino 
Da ·clase ·C, 'tipo 9,0 
Para jefes y o·ficlales veter:lnario$, 
de la ESCala actIva, en las Unidadfls 
que a continuación s.e relacionan: 
.. 
10 d<& novielpilre delS?? D. O. mimo !oo 
----_._---------------------_.~-_._-
6.0 Depósito de Sementales (Santan. Unidad de- Veterinaria núm. 1 {Ma-
der).-Una de comandante. drid).-Una. • 
8.0 Depósito de Sementales (León).-'Gobieruo Militar 4e Orense (para el 
Una de comandant.e. Servicio Vetel'lntuio 4e la plaza).-
Guiñad de Veterinaria núm. :1 (Ma· Una. 
~rid).-Una 'lIe capitán.. Plazo d.e admisión de paileletas: 
Para. las vll.Cantes que se ,citan a Sera de quince dias Ifábiles, contados 
continuación tendrán derecho prefe. a partir del siguiente al 41.' la publi-
rente aquellos que se hallen en pose· cación de hl pl'E-sente Orden en el Du-
sión 4e una de las especialidales ve- RlO ,OFICIAL. debiendo tenerse en cuen-
·terinarias. fa :0 previsto en los articulos 10 al 17 
-Centro de Instrucción de Reclutas d_'1 -Reglamento sobre provisión de va-
{Alcala de Henares).-Una de coman· ealltt's de 31 de diciembre de 1976 
danta. Preferencia los diplomados en (DIARIO OFICIAL núm. 1/77). 
BrOl;¡;tatologia. :Uadrid, 3 de noviembre de 1m. 
Unidad de Veterinaria núm. 3 (Va· ' 
Iencia).-Unade comandante. GmrEB:RRZ lVfEI:.LADO 
Unidad de Veterinaria núm. 8 (La • 
Coruña).-Una de comandante. ~-.--
PInzo de admisión -de papeletas: 
Será. -de quince días hábiles, contados 
a. partir del siguieute al de la publi-
cación -de la presente Orden en el DIA-
RIO ()1"ICIAL. debiendo tenerse en .cuen-
ta los artículos lO al 17 >del Regla-
mento eobre provisión ·de vacantes de 
31 de diciembre de 1916 (D. O. nú-
mero 1/17). 
Madrid, 3 de noviembre de 1917. 
Gtrrltmmz MELLADO 
De Cla$e' C. tipo 9.0 , de Pl'ovÍslói1 
normal. • 
Para. l\ullofielnles de VeterInnrla, en 
lu~ UQMntlí's que a Clontlnuación se 
relnclonnn: • 
Laboratol'lo y 'Palique Central de Va· 
terlno.l'la Militar {Madrl<l).-Un.o. da 
subteniente o brignda. 
Agrupación de Tro·po.s de VGtel'ina· 
rlo. de ,¡,\p,l\crva Genel'nl (Madr1d).-
Una do aubtcnjemtc <l brigada. 
Unlda·d de Veterinaria núm. 5 (Za. 
ragoza).-Una de sargento. 
UnMud de Veterinaria ·de la Briga-
de. de Montufia LXI (San SebasUán). 
Una de sargento. 
¡Plazo de a:dmislón de pll-peletas: 
Será de quince ,dias hábiles, {lontados 
a partir del siguiente al ,de la publi-
caci6n ,de la presente Orden en el nu-
lUO oOFICIAt., debiendo teners .. en cuen· 
ta lo previsto ·en 10s artículos 10 al 17 
de.l Heglamento sobre proviSión de. va· 
cantes de 31 ·de diciembre ,de 1976 
(DIARIO ~OFICIAL· n'Úm. 1/7'1). 
Madrid, il ,de. novle-mbre de 1977. 
GtlTI~l'Il'IEZ MELLADO 
Cuerpo de Suboficiales Bspeeia-
HItas del Bjército de Tierra 
Do 010.&6 e, tipo 9.P· 
Pnru. subort,M.ales ypeclaUstas auxl· 
Un¡'u! de VeterInaria, en lus Unltllldes 
qUé u. oontlnut·ol6n !ltI rolllclollUlI: 
Agrupación MIxta d~ lngenlfU'Ol! <la 
la 131·l¡.!'udl.l. <le Altu. Montufiu <HuCI:!. 
01.1.) .~-Ullll. 
Ultldtt~l {]ll Va.terlnarla de la Br1ga· 
da de MontoJla 'LX! (San Sebastl&ín). 
Una. , 
6.0 Do'p6sIto .de Sementales ,(Seoci6n 
de Burgos).-Una. 
Eseala de comple~ento 
Vacantes de destino 
Con el fin de que los alféreces evsn-
{UaIN" de complemento ds Veterinaria 
procedentes de la 1MBC pUedan reali· 
~r las 'lmieticas reglamentarIas, se 
anuncian las vacantes existentes e.n 
lu5 Unidades que se rf'Incionan, de· 
blenda tenerse en cuenta las sigui.en· 
tes l1ormaS: 
La tos Int!'resndosdeberáu elec· 
tunr ¡¡liS p<,Uclollcs tn<>ulunte las pa-
peh't.ulI ¡'t\~hlm(l!ltarln!'l que indica el 
lllWXO n de la Ordl'l1 ¡ie 12 <le febrero 
(h' 1072 (D. O. núm. 37), cursndns a 
tl',W¡"¡; üe 1m; DIstritos o Destaco.men· 
tos ,(1" la lMEC correspondientes, <len-
tI'o <le los diez {]ins hñblles, conta<1os 
a 'partir (11'1 slgutentl' nl de la puhU. 
ilación de 1:. presl'ntp Orden en el Ou,· 
EllO .oFICIAL, • 
. 2.'" Lus vacantes serán cubiertas 
por riguroso 01ll11'n ,de antigüedad. Se· 
rán tenidos en cuenta' el derecho pre· 
fl'rllnte Ilodqulrl·do. por los tírmantes 
d(l! -compronliso qu,," determina el 
npal'tado 2.2.2 ode la Orden de. 12 de 
febrero d& 1972 ('D. 00: mimo 37), para 
ocupar lus vacantes que SOlicitan, y 
el derecho -pl'efe¡'ente a los resMentes 
Bn las Islas Canarlas para ocupar ¡os 
dClstlnos en aque.llas guarniciones, 
siempre que-; 10 soliciten en ilrimer 
lugar, 
:V l..a incOrpOl'o.c16n a los destinos 
(lUe se le adjudiquen tendrá. lugar .al 
día 10 de diciembre pl'Óximo. 
Laboratorio y Parque 'Central de. Ve· 
ts¡'lnariu M1lItUl'.-Una, 
Agrupación .deTropas da Veterina· 
ria >da oHeservu. 'General.-Una. 
Un!<la<l de Vlloterlllada núm. 7.-Una. 
MadI'id, 3 .dG noviembí'e de 1917 •. 
GtJTl~l1ltEZ MELLADO 
VAnIAS AlRMAS 
Situaciones 
Qua.do. SiLl efecto el ingreso .sn la 
Unidad de 'Es,tudios y Ne.ces!,da;d,es 
. 
E\'entuales ,,(tJl)B;';E) de. la 1." n<'gión 
!lfiUtar, :!I.fadrid, dal tt-llil'llte earonel 
cl1!" Ingenieros, Escala activa, Grupo de 
«xlando de Armas". D. Federico Va-
lenciano Pola<ck. concedido pOI' Orden 
ti,). 31 de octubre d .. 1971 (D. O. mima-
1'0 ~:m), pOI' ilmbt'r sido d"sUnado a 
la J'e.fatura del Ser\'icio de Transmi-
::oiones' de las Fue!'zas d1:: Policía Ar-
HUlda, según Orden (le 21 de octubre 
de 1977 (D. O. nam. 251). -
"ladrid, 3 de novie.mbre de 1m. 
, GmIÉB:RRZ MELL-\DO 
----------... ~.48 .. ----------
OIRICaON D~ SERVICIOS. 
GENERALES 
VARIAS AIRMAS 
Distintivos 
;Por reunIr las eondlr.!onf'$ que de-
tt'l'mlnn el Deeret.o SfIO/'1970. O{!< (} -de 
man:o (!l. (l, m)rn. ?a) y <tI' conformi· 
dad Gnl! I.l Oropn de S!R de Junio 
de 11m (D. -O. mim, IrIS). :m cOllce-cl.& 
el uso permanente <iel dIstintivo oel 
1::st!l.do Mayor Central 1\ los jefeít, ofi· 
ciales y flubotlclales que a continua-
ción se relacIonan: 
Coronel de InfnntN'úl D. Pri!idianG 
Sánchc4z 'Mufloz, del Estado Mayor ·t'I&1 
Ej(ll'CitO. 
'Coronel de Artillería D. Uamóu Vi· 
vera CerelJ.J, 'de la Dlreccl.ón de A·po-
yo aL Material. 
Coronel del C.I.A.C. D. Luis Ca11 • 
Relloso, da la lefatura Superior de 
Apoyo Logístico. 
Teniente coronel de Ingenisros. do. 
Ildafonso Moreno Valdés, de 1ft lefa· 
turu. de .Ingenieros dcl Ejército. 
Otro, 'D. 'Pablo J:>él'cz..s.eoane. Con-
de, de la. DireccIón de Apoyo al Ma· 
terial. 
Tenle.ute corouel ,del C.I.A.C. dOlí 
losá Ceper.> Cabello, da la. .Jofatura. 
Superiol' de Apoyo LogístIco. 
Tenionte cOl'one.1 de Sanj·darllMl1ital' 
don Antonio Vulla.doliddeJ Val, del 
Batuda Mayor 'del Ejárcito. 
COtllllndante. do .Artiller!a. D. Julio 
Narro !Romero"del ':E:stndo Mayol' del 
Ejército. 
Comanduuto da Ingenieros D, 10156 
Gonzó.lez ,nlt1.1H10, ,do la. Jela,tu1't1, de 
Ingenieros del Ejército. 
.otro, n. José Cst'llzuola Gl1,do le. 
;re-to.tura ,de ln¡¡tlnl¡¡'l'ol ,dell1:j6rolto. 
,O'tro, n. Mlgl1fll Tt'al1ero !l\1 VfU<!, ·de 
la Jufntul'1t ,de. IlIQ'limltwc)s dlll llijÓI'(llto. 
r,(,lIlH1!lflu.nto ;¡¡i~ 11ltcmdeuo!u D. na.· 
Xaal Pél'(}Z¡ ~á.nchoz, d(~ lo. Dlri'H}olóm:· 
da Servioios Generu,lel'! dc;l ~EJÓ¡ic1tO. 
'Otro, 'D. Pooro Vicenta.1Qon7.álClZ,d./b 
la. Dlrecoi6n ,de Servicl'Üs Gen&!'al.El<tI 
del Ejórcitll, 
ComnndantC:l de, Farmacia. D. lua. 
D.O.nllm.255 lO d~ noviembre. de. 1971 
Herrera. Morilla, de l~ DireccIón de Fe.rnámlez Glu'cra, de. la Jefatura Su-
Apoyo al Personal. pel'iol' {le Apoyo Logistico. 
Comandante de A.T.S. D. Franciseo C,\pittin de Oficinas Militares don 
ltaJdonado Portal, del Estado Mayor Francisco Martín ::.\toreno, de la Di· 
de} Ejercito. recclónds Servicios Generales del 
Capitán de Artillería D. Enrique Vi- Ejército. 
gil -Gallego, d.el Servicio Geográfico Teniente de Farmacia Militar don 
del IEjercito. llariano :.\Iassa Moreno, de la Direc-
Otro, D. Héctor Sanchís Cortina, del aión de Apoyo al Personal. 
ServiciO Geográfico del Ejército. Teniente especialista remontista. don 
Otro, D. José San José López, del Alejandro ~iariño Escobar, de la Di-
Servicio Geográfico del Ejército. rección de Apoyo al Personal. 
Capitán de Ing-enieros D. Juan Na- Otro, D. Juan Barba Ramos, d.e la 
rro Romero, del Estada Mayor del Dirección {le Apoyo al PersonaL 
Ejército. Otro, D. Miguel Ramos 'Rosa,de 
capitán dE!'l C. A. l. A. C. D. Antonio la Direcciól~ de Apoyo al Personal. 
:\'Iesa Palla, <le la Dirención de Apoyo Teniente del C.A.A.I.A:C. 11. José 
al ~Iatel"ial. . Rembado Costa. de la Dirección {le 
otro, D. :Mariano Mmioz Mamn, de Apoyo al Matel"ial. 
la. DiJ:ección de .\poyo al Material. Teniente E.E.I.O.E. D. Juan Núñez 
Ca;pitán de la Escala especial <le je- Sánchez, de la Jefatura Superior ·de 
fes y oficiales, espEl'Cialistas D. Angel Apoyo Logístico. . 
González Garcia, {le la Jefatura Su- Otro, D. José llanuel Nuche Vinie. 
perlar de Apoyo Logístico. gra, de la Jefatura Superiór de Apoyo 
Otro, D. Victorin'b Gracia Gangutia,. Logístico. 
de la Jí.'fatura Superior de Apoyo Lo- Tl'niente de Oficinas Militares don 
gfstico. Rafael Torres Crespo, de la Dirección 
Otro, D. César Sáenz de Santa. Mn· de Servicios Generaloo del Ejército. 
ría y Vicario, de la Jefatura Superior Subteniente .especialista paradista 
de Apoyo Lo¡,tlstico. don Victor Garefa GÓmez. de la Di· 
Capitán del C.A.I.A;C. D. Ernesto facción de Apoyo al Personal. 
Por babel' finalizado con apl'ove. 
~amjento ~1 curso corres.pondiente. 
se revalida la aptitud de buceador de 
combnte, a partir del 15 de octubre 
de 1977. al ¡personal siguiente: 
Personal. de' EjérCito de Tíer1'a 
• ca,pitán dQ Infantería don :rosé Ma-
cias Gtll'e1a. 
M 1 N A 
<Capitán de Infantería don Fernan-
do Simón Navarro. 
Personat de la Guardia CivU 
<Capitán don Pedro Miranda Sin. 
c.hez. 
Caboprlm&ro Antonio Morente Na.-
da1. 
Gua!ldla segundo José Abellán Váz. 
quez. 
DE LA PRESIDENCIA 
Excmos. Sres.·; De conformidad con 
preceptua.dO en la Ley de 15 de ju-
de 195! (eB. O. del EstMo» n:úme. 
199). modWcadu. por la de SO d·e 
-de 1954 (.Boletín Oficial del 
o» núm. 91); Ley 195/19&3, de 2S 
1embrG (<<B. -O: del Eatudo» nñ· 
o 813), y Orden de 23 de oetubrG 
964 (dil. 'O. del Esta..do» núm. 258), 
te. IPrQsl·dencia d·el Gobierno dta-
,e.: 
teulo l.' Por /haberlo soUeite.do 
la. Junte. Cul1tlcfl¡dora dIlo As.pU'an· 
.a Destinos CLvllos y reunir las 
lelo\l1'6é! -exig1dll.1I en la. legisla-
alfltes. e!tado., se otorgo. ,por «ad· 
eBteión direota.» 'eldest1no que se 
ca.. que -que,daclasln·cado como 
de tercera clase, a.l guardia ,primero 
que se cita: 
Uno de subalterno en la Mancomu-
nJ¡d1Ld de los C8.1nales. ode.l Tafbilla., SúJ¡ 
CUl'tugena. (Murcia.), a fa.vor -del guar. 
dia primero de la. Gua.rdia. Civil don 
Eza.quiel Pafia. BIlilO1l, con .destino en 
la 321 ,Com¡¡,nodaneia. dilo la -Guar.·dia. Ci. 
vil (MuNJla). 
Art. ~.o El cita.do gua.r-dio. primero, 
que por la presente 01\l1en a,dqut.ere 
un destino civ11 , causal'á. bo.jo. en el 
Cuerpo de .proClIMl,eno1a, pasando a. In 
sltunfl16n ,de retirado forzoso 'e. ingre-
sando a todos 10& efectos en la. ¡plan-
'tillo. del Organismo a que va, destI. 
nado. 
Art. 3.0 P-ara. el envio de la. ere. 
Brigada de Ingenieros D. Domingo 
Pért'z Vaqut'l'o, de la Jefatura de In-
gel)ieros l1e1 Ej~rcito. 
Madrid, S de noviembre de lS71. 
• GL"TIÉRREZ MELLADO 
-----_ ........ _------
DIRE(ClON -GENERAl 
DE LA GUARDIA (IVll 
ADVERT&'lCIA.-En esta pagm.a. se pu. 
blica una. Orden del «DiaTio Oficia! 
de Marina._ y otra de la Presidencia 
d.eZ GObierno, que se refieren al ca-
pitán, cabo primeio, guardia se-
gundo y guardia primero de La 
Guardia CimL don Pedro Miranda 
Sánchez, don Antonio Mm'ente Na-
dat, d.on los~ AbelZánVázquez y 
don Ezequiel Peña Baños, respectt· 
vamente. 
MMir!d, 2 d& novle.mboo de a.m. 
Por deleg'a()!ón: 
:&ll Director de Enseflanza Naval, 
FERNANDO DE SAt.AS PINTÓ 
Excmos. Sres. , .. 
Sres .... 
-(Del D. O. €le Ma:rina nÚJllo, !M. 
de 5-11-7'7.) 
OEL GOBIERNO 
dencíal del destino civil obteni.do, S60 
dará cumplimiento a la .arden d& es-
to. Presidencia del Gob1ernode 27 de 
marzo de 1953 -( «B. O. del EstMio» nú· 
mero 88). 
Lo digo -a VV. EE. para su conoci· 
miento y efectos, 
Dios gua:rda. a VV. EE. ruuchos. 
a!'l.os. -
Madrid. ~7 ,de ootubre d-e 11.977.-
P. D., el General Presll1errbe de la 
J'unta. CaUfleadora de Aspiran.tes .. 
DestInos Civiles, Eduardo P6rez 11<&io • 
E~cmos. -Sr-es. Min1str0i3 ... 
(D~l T:J. O. clet E. n.O ~67. de 8·1:J.-77.~ 
.• 
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SECCION DE ADQUISICIONES y' ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE OONTRATACION y ant.e el Tribunal ,reglamentario que 
DE LA 4.· REGroN mUTAR a tal .efecto se designe. 
Servirá. de o tipo para la subasta ~o. 
lilxpediente conClU'SO urgente núm. 34/7.. cantidad de 8.-Yú pesetas, y los plie. 
gos de {londiciones. modelos de 'pra.. 
Hasta las once horas del día veinti- posición, et,c., estaránE!-xpuesQs en 
(lineo .(25) d~ novieml>re de 1m, se la Junta Central de Acuartelamiento. 
admiten ofertas 'en la SecretarIa de calle .. \lcalá, 120, ~.o (!\{adrid). y en 
esta Jurna,silta en el Gabierno iMili- la. Je!fatma de P-ropiedades Militares 
tar de Bal'Ce!ona., 1." pla..nta, para, la de San Sebastián (edificio del Haspi-
I}dquisición por concurso urgente. (Jon tal Müitar)~ en donde 56 facilitaTá 
admisión previa, de 2.000 Qms. de ha- cuanta información se solicita. 
l'1na de trigo panificable, con destino Los licitadores deberán eonsignar 
al Almacén Regional de Intoo.dencia ante la Mesa. o ,acreditar previamente 
'de Barcelona.. '. haber deposltado 1.689 pesetas en ca-
Importe inicial de la. adquisición: tidad de fianza. 
i.OOO.OOO,OO ,pe.setas. Todos los gastos de anuncios y de-
Pxecio limite: 2.000,00 ',Pesetas más que se originen: .serán de {¡uenta 
quintal métrico. del adjudicatario. 
.Fianza. provisional: 2 por 1:00 de San Sebastián. r& de 'lloviembre 
la ofarta. calculado sOl>ra el precio. ti- de 1977. 
mita. • 
Ofertas: En cuatro 'ejemplares, m.<)- Núm. -4.38 
delo reglamentario .reintegrad!) .el ,ori· 
ginal. 
Documentación :S()bre -numerO 1, 
re-fereneins ; lOobre ,numerO 2, docu. 
me-ntaclón general, y .sobre número 3, 
, propuesta económIca.. 
,El concurso se realizará a. ll.Ul da.. 
ca (le) horas del mismo día. 25 da 
.novlemb;'e ootual. 
El importe del presenta anUfiC1<1 s.e-
rá. «lO'n ca.rgo de los adjudtco.ta.rlos. 
B!\;rcelonli, " d& :n.o.vl<&mbre da 1977. 
.p. 11.-1 
':Resolucl6n de la Junta Central de Acu.ar· 
'tdamiento {le EJército, sacando a 1I1.¡'/"IlIIÚl 
uua flncll 
,PO-I' o.cueroo ,~el Conse-jo Rector de 
dlella Juuta, se sooo, a. 5ubll$ta. la pro-
ple-dtl.d de·nominada «To.l'Í'e ode P,ngo'. (Ca.na. .núm. 1», sita. t&n lrú,n <Gulpúz-
.coa). 
El a:cto '&0 celebrtllrá en: -el Gol:'ierno 
M1l1tal' ·d~ San Sebll$tlá,n., a las <Uez 
ho'rae. del día. 15 de diciembre de, :um 
Reaoluelón de la Junta Central de At'tIllr'-
tela miento de E¡6rclto, saCltudu a liIubilllUI 
una 11»00 
Por a.cue.roo del Co.nsalo Reeto.r de 
dicha Junta, se suco, a subo.stu. la 'Pro· 
l)ledad dltnomlnMu, "Torre d1!o Pago. 
gttl1lk núm. 2-, sIta -en lrtln (Gutpt)z,. 
('0It). 
'El neto se eelebrará -en el Gobierno 
Militar <lo San Sebustldll Q. las dooe 
horas del día 15 de diciembre d-& 19i7 
Y Q.nt~ el Trl·bunal reglo.rníl'utario que 
El. mi ete-cto so -designe. 
Sl.lrviro. de tipo pn.ra la. subasta la 
cantidad oQ.e 1.2.100 pesetalS, y los plie-
gos .de cOlHl!ciones, mooelos de pro. 
posición, ero., est.u,rá.n expuastos en 
la Jun.ta. Ce.l1tral de, -Acullrtelamiento. 
calla Alcalá, 120. '2.11 (Mn.drlod). y e.n 
la J'atatul'a da -Prople-dades ,MUltares 
de San Se.bast1án (e<Uf1.clo del Hospi. 
tal 'MIlitarh en ,dO-Me se fa.cll!tará 
cuanta información se solicite. ' 
Los llclta.doNlS deberán <lo:n.signs:!' 
anta la. Mesa o. a.c.re.dlta.r p.rev!:a.nl.ente 
haber depositadO 8.436 pesetas en ea-
lidad de fia.n¡;a. 
Todos los gastos de a.nuncios y, de-
más que se origLnen se.rán de eue:nta. 
del adjudf,cata.rio. 
San Sebastián. " de ;noviembre 
d61971. 
Núm. M!l P.il.-l 
JUNTA REGIONAL DE CON'l'RATACION 
DE LA 3.~ REGION mUTAR 
Expediente A-3-78 p~6í78. central) 
A las diez horas quince minutos 
(10,15) d~l dia catorce (14) de diei~m­
hre próximo, se (lo.nstituirá la Mesa. 
de Contratación d(j1' esta. Junta Regio-
nal, en su sala da actos, Hernán Cor'· 
tes, 31 (Zal'ag()~). ·para la adqulsie16n 
pm' concurso de 13.9M quintales mé-
tricos de paja-pienso, pa-ra las :lleCa-
~ida.des del primer semesWe del afio 
una, más .repuesws, >con el sigui&nte 
dt'lltino: 
Almlto!~ón Hegional <le lnteooencla 
dn Znrag-01.a, 4,327 Qms. 
!)ell{lsito de lntendeOOh\ do JMa., 
4.24~ Qms. 
!)cpó::;lto de lnten.doncla. de Huru;ea, 
S.U5 Qms .• 
P¡'OOlos-lImltes: Resll>rvMosha.st'l. 
al llWIIHNlto do reatlzar la. licitación. 
l,as ofertas se presentarán IJ>n eua.-
tro üJe-lIlplnrcs (orlgLnru y tres coplas) 
t>n un solJl'l~ c~¡r¡1do y .rotulado y 
:11. dor.mrHmtación en otro sobre tam-
bh\n cerrado y rotulado. Las ofert!l& 
!ro {tarúa pOI' ItI. totallda.ti do la,; p.a.r. 
tldas l.tllUllCltulas para cada plaza. O 
en lott!s no !lIfe-riores a. 100 Qrns. 
Las bases que l'lg(>.n: en esta con.tra.-
to<;!ón pU('.¡jCdl examinarse en la. Se. 
cTC'tu.rio. do esta. Junta to-dos los días 
hablles de diez a trece horas. 
El importG d~l prooe-nta anune10 se· 
rá abonadó a prorra.teo aut·ra l-os a.d-
jud!eutlll'10S. 
ZU:l'ugozu., 4 Ita noviembre d.í? 1m. 
Nt\m. 4SS P. 1-'1 
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